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This house is built on horizontal lines, to repeat the great horizontal lines of the prairie. See page 3 
This is Circular 0 of the Agricultural Experiment Station, published 
by the Department of Horticulture, University of Illinois, Urbana, 1914 
COPIES FREE TO ANYONE IN ILLINOIS WHO WILL SIGN A PROMISE TO DO SOME 

PERMANENT ORNAMENTAL PLANTING WITHIN A YEAR 

I .  T H E  C O N N E C f I C U T  S T Y L E  O F  F A R M  A R C H I T E C f U R E  A N D  P L A N T I N G  
" C o n n e c t i c u t  h a s  m a n y  a  c l a p b o a r d e d  f a r m h o u s e  s h a d e d  b y  w h i t e  o a k s  o r  o t h e r  t r e e s  t h a t  w e r e  h e r e  w h e n  t h e  f i r s t  w h i t e  m a n  c a m e ,  w h i l e  o n  t h e  
l a w n  m a y  b e  a  r h o d o d e n d r o n  o r  m o u n t a i n  l a u r e l  p l a n t e d  b y  t h e  g r e a t - g r a n d f a t h e r  o f  t h e  p r e s e n t  o w n e r . "  ( S e e  p a g e  3 . )  
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OBODY can afford to have bare and ugly home 
grounds. It is bad business. Of course, we do not 
commonly take a business view of our homes; we 
think of home in terms of sentiment. For we all 
want the best there is in life, and we know we can 
raise better children if they have beautiful sur­
roundings. But, granting that we all have the best sentiment 
in the world, we cannot escape the business side. For in­
stance, we all have to consider the cost of making a lawn, of 
fertilizing and planting. 
Now, there are two ways of handling these practical matters, 
one of which gives little or no profit while the other gives very 
great profits. Of course, you do not expect to make money out 
of your home-you expect to live in it,-but the day will come 
when you or your children will wish to sell part or all of your 
property. And the buyer will look at everything you have done 
from the cold, unsympathetic viewpoint of hard-cash value. 
The man of wealth who indulges every personal whim, and 
makes an eccEntric place, will lose a lot of money. On the 
other hand, if you leave your place bare, it may be absolutely 
unsalable when the time of need comes, or you will get less than 
it is worth. But, if your farm is sensibly planted, you can 
get a bigger profit for the money you put into trees and shrubs 
than for the same money spent on house, barn, or hogs. Then 
old trees, that cost you nothing to plant, may bring you a 
millionaire buyer. Ten dollars spent on shrubs and vines planted 
against the foundation of your house may add $IOO to its 
cash selling value. This circular tells of people who have 
found buyers, or actually made IOO to I,OOO per cent profit, 
2. The Gaudy Way of Planting a Lawn 
This sort of thing intoxicates beginners the world over. The plants are scattered, so 
as to make the biggest show. Ninety per cent are foreign or artificia l varieties, e.g., cut­
leaved, weeping, and variegated shrubs, or tender foliage plants and double flowers, such 
as cannas, coleus, and the double hydrangea. Why not move such plants to the back yard 
or garden? In the front yard they tend to make all the world look alike. 
from ornamental planting. Such profits sound like a "get­
rich-quick scheme," but that they are made is true. And the 
reason for these enormous profits is that what you plant on 
your lawn is seen by everybody. Jt may be much more impor­
tant to spend $IOO on a bathroom; but, for one person who 
sees the $IOO you spend on plumbing or interior decoration, 
there are thousands of passers-by who see the $IO spent in 
your front yard. If you spend that $IO in the ordinary way 
of "beautifying the farm," you will get back not one single 
cent. If you spend it in the "Illinois way," you cannot help 
increasing the cash value or salability of your farm, because 
permanent trees are worth, for beauty alone, $I a square inch 
in cross-section of their trunk three feet above the ground, 
and they increase in value every year. 
THE COMMON WAY OF PLANTING IS 

UNPROFITABLE 

The common way of planting is to scatter flower-beds 
over a lawn. (See Fig. 2.) It ~ims to make the biggest show 
for the money and get immediate results. That is why begin­
ners make fancy beds of complicated design and fill them with 
coleus and cannas, which give great masses of striking color 
for three months or more. But next winter those beds are 
vacant and ugly, and next spring the same work must be 
done, and every year there is a fresh outlay of money for the 
same thing. Soon the constant repetition of the work gets 
monotonous, and next we realize that the effect is gaudy; 
for our standards are constantly rising, and what we admired 
3. The "Illinois Way" of Planting a Lawn 
Leaving the center open and grouping the shrubs at the sides, so as to frame a picture 
of the home. The trees are not trimmed up like street trees, but all the lower branches are 
preserved, and bushes connect lawn and trees. Ninety per cent are hardy trees and shrubs 
native to II1inois. Let Illinois look different from all the rest of the world! (Magnus place. 
Winnetka, same as cover. House by Spencer, grounds by Jensen.) 
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T H E  " I L L I N O I S  W A Y "  O F  B E A U T I F Y I N G  T H E  F A R M  
4 .  T h e  E n g l i s h  S t y l e  o f  F a r m  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n t i n g  
T h e  k i n d  o f  h o u s e  t h a t  h a s  s h e l t e r e d  t e n  g e n e r a t i o n s  o f  f a r m e r s  i n  t h e  s a m e  f a m i l y .  
S u r r o u n d e d  b y  E n g l i s h  o a k s  a n d  E n g l i s h  d a f f o d i l s .  L e t  u s  l e a r n  f r o m  E n g l a n d  t o  p l a n t  
p e r m a n e n t  t r e e s ,  i n s t e a d  o f  t e m p o r a r y  o n e s ,  l i k e  s o f t  m a p l e s  a n d  p o p l a r s .  
f i v e  y e a r s  a g o  n o w  s e e m s  i n  b a d  t a s t e .  I t  d a w n s  o n  u s  t h a t  
a n y  b e g i n n e r  c a n  p u t  f l o w e r - b e d s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  l a w n ,  
a n d  t h a t  e v e r y  b e g i n n e r  w i l l  t r y  t o  m a k e  e a c h  d o l l a r  s t a n d  u p  
o n  e d g e  w h e r e  e v e r y o n e  c a n  s e e  i t .  T h u s ,  w e  c o m e  t o  h a t e  
s h o w ,  a n d  t o  c a r e  m o r e  f o r  p r i v a c y ,  p e r m a n e n c e ,  d i g n i t y ,  p e a c e ,  
r e s t f u l n e s s ,  o u t d o o r  l i v i n g ,  w i n t e r  c o m f o r t ,  v i e w s ,  a  p l a y g r o u n d  
f o r  t h e  c h i l d r e n ,  o l d  t r e e s ,  c u t - f l o w e r s  i n  t h e  h o u s e  a l l  t h e  t i m e ,  
a n d  l o w  c o s t  o f  m a i n t e n a n c e .  W h y  l o s e  m o n e y  b y  p l a n t i n g  
n o w  w h a t  y o u  w i l l  t e a r  o u t  f i v e  y e a r s  h e n c e ,  w h e n  y o u  k n o w  
b e t t e r ?  W h y  n o t  a n t i c i p a t e  t h e  g r o w t h  o f  y o u r  o w n  a n d  
e v e r y b o d y ' s  g o o d  t a s t e ,  s o  t h a t  y o u  w i l l  w a s t e  n o  p r e c i o u s  
y e a r s ,  a n d  y o u r  p l a c e  w i l l  g r o w  l o v e l i e r  a n d  m o r e  v a l u a b l e  
e v e r y  y e a r ?  
T H E  " I L L I N O I S  W  A  y , , - O F  P L A N T I N G  
T h e  r i g h t  w a y  i s  t o  u s e  p e r m a n e n t  p l a n t s ,  i n s t e a d  o f  t e m ­
p o r a r y  o n e s ;  a n d  t o  p l a c e  t h e m  w h e r e  t h e y  w i l l  m e e t  e v e r y  
p r a c t i c a l  n e e d  o f  t h e  f a m i l y ,  i n s t e a d  o f  s c a t t e r i n g  t h e m  f o r  s h o w .  
( S e e  F i g .  3 . )  A n d  t h e  " I l l i n o i s  w a y "  i s  t o  m e e t  a l l  t h e  o u t d o o r  
n e e d s  o f  t h e  f a m i l y  b y  h a v i n g  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  p l a n t ­
i n g  c o m p o s e d  o f  t r e e s  a n d  s h r u b s  t h a t  g r o w  w i l d  i n  I l l i n o i s .  
W h y  I l l i n o i s  t r e e s ?  B e c a u s e  t h e y  a r e  h a r d y ,  a n d  t h e r e f o r e  
e c o n o m i c a l  t o  m a i n t a i n .  W e  d o  n o t  h a v e  t o  t e s t  t h e i r  h a r d i n e s s ,  
s i n c e  N a t u r e  h a s  a d a p t e d  t h e m  t o  o u r  c o n d i t i o n s  b y  e x p e r i ­
m e n t s  c o v e r i n g  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  y e a r s .  M o r e o v e r ,  w e  w a n t  
I l l i n o i s  t o  l o o k  d i f f e r e n t  f r o m  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  t o  
h a v e  a  n o b l e  c h a r a c t e r  o f  i t s  o w n !  T h e  h i g h e s t  i d e a l  t h a t  a n y  
f a r m e r  c a n  r e a l i z e  i s  t o  h a v e  a  p r o f i t a b l e  f a r m  w i t h  p e r m a n e n t  
b u i l d i n g s  a n d  p e r m a n e n t  p l a n t i n g ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  u t t e r l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  E u r o p e ,  a n d  a s  f u l l  a s  p o s s i b l e  o f  A m e r i ­
c a n  a n d  e v e n  o f  s t a t e  c h a r a c t e r .  
T H E  E U R O P E A N  W A Y  
E u r o p e a n  f a r m  h o m e s  a r e  s o  d i f f e r e n t  t h a t  y o u  c a n  u s u a l l y  
t e l l  s i m p l y  f r o m  a  p i c t u r e  w h e t h e r  t h e y  a r e  G e r m a n ,  F r e n c h
p  
D u t c h ,  I t a l i a n ,  o r  S p a n i s h .  T h e  E n g l i s h  f a r m e r  o f t e n  l i v e s  i n  
a  h o u s e  o f  b r i c k  o r  s t o n e  w h i c h  h a s  s h e l t e r e d  h i s  f a m i l y  f o r  
g e n e r a t i o n s .  ( S e e  F i g .  4 . )  . I n  f r o n t  o f  i t  s t a n d  a  p a i r  o f  o a k s  
t h a t  h a v e  d e f i e d  t h e  s t o r m s  o f  3 0 0  t o  5 0 0  y e a r s .  T h e  h o u s e  i s  
c o v e r e d  w i t h  i v y  o r  w i t h  r o s e s ,  w h i c h  c l i m b  t o  t h e  t o p  o f  t h e  
r e d - t i l e d  r o o f .  T h e  y a r d  i s  s u r r o u n d e d  b y  a  h e d g e  o f  h a w t h o r n  
o r  o f  h o l l y .  T h e  E n g l i s h m a n '  b o a s t s  t h a t  h e  l o v e s  h i s  h o m e  
m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  m a n  l i v i n g ,  a n d  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  h a s  s e p a r a t e  w o r d s  
f o r  " h o u s e "  a n d  " h o m e . "  
T H E  A M E R I C A N  W A Y  
E v e r y  o l d  s t a t e  i n  A m e r i c a  t e n d s  t o  h a v e  i t s  o w n  s t y l e  o f  
b u i l d i n g  a n d  p l a n t i n g .  M a s s a c h u s e t t s  i s  f a m o u s  f o r  h e r  C o l o ­
n i a l ,  o r  G e o r g i a n  h o u s e s ,  l i k e  t h e  o n e  i n  w h i c h  L o n g f e l l o w  l i v e d ,  
w i t h  c e n t u r y - o l d  e l m s  s h e l t e r i n g  t h e  s t a t e l y  r o o f  l i k e  g i g a n t i c  
u m b r e l l a s .  V i r g i n i a  i s  c e l e b r a t e d  f o r  t h e  f a r m h o u s e s  b u i l t  b y  
W a s h i n g t o n ,  J e f f e r s o n ,  M a d i s o n ,  a n d  t h e i r  f r i e n d s - t h e i r  
h o s p i t a b l e  r o o f s  s h a d e d  b y  t o w e r i n g  t u l i p  t r e e s  o r  a n c i e n t  
l i v e - o a k s  h u n g  w i t h  m o s s .  L o n g  I s l a n d  i s  n o t e d  f o r  t h e  h o m e s  
o f  i t s  c a u l i f l o w e r  g r o w e r s ,  w i t h  e v e r y  r o o m  o p e n  t o  t h e  o c e a n  
b r e e z e ,  a n d  t h e  w h i t e ,  w i d e - s h i n g l e d  w a l l s  s e t  o f f  b y  f e a t h e r y  
l o c u s t  t r e e s ,  l o a d e d  i n  J u n e  w i t h  w i s t a r i a - l i k e  c l u s t e r s  o f  f r a ­
: s o  T h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  S t y l e  o f  F a r m  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n t i n g  
6 .  T h e  D e l a w a r e  C o u n t y  S t y l e  o f  F a r m  A r c h i t e c t u r e  a n d  P l a n t i n g  
l n  P e n n s y l v a n i a ,  a  s i n g l e  g l a n c e  f r o m  t h e  c a r - w i n d o w  w i l l  o f t e n  t e l l  y o u  w h a t  c o u n t y  
I n  P e n n s y l v a n i a ,  w h e n e v e r  : y o u  s e e  f a r m h o u s e s  o f  n a t i v e  s t o n e  s e t  u p  i n  t h i s  w a y ,  i t  
y o u  . - a r e  i n .  I n  L a n c a s t e r  C o u n t y  y o u  s e e  b r i c k  h o u s e s  l i k e  t h i s ,  w i t h  d o u b l e  p o r c h e s ,  
i s  a  f a i r  g u e s s  t h a t  y o u  a r e  i n  D e l a w a r e ,  B u c k s ,  o r  s o m e  a d j a c e n t  c o u n t y .  L e t  u s  h a v e  
q ! l a m t - ' P r o j e c t i o n s  o n  t h e  r o o f  t o  p r e v e n t  s n o w s l i d e s ,  a n d  a  " d a t e  s t o n e . "  W e  n e e d  t h r e e  
l o c a l  c o l o r  t o o ,  i n s t e a d  o f  " F r e n c h  r e h a s h "  o r  c h e a p  i m i t a t i o n s  o f  I t a l y  o r  E n g l a n d l  L e t  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  f a r m h o u s e  a n d  p l a n t i n g '  i n  n o r t h e r n ,  c e n t r a l ,  a n d  s o u t h e r n  I l l i n o i s .  
u s  h a v e  p e r m a n e n t  f a r m  h o m e s l  
3 THE "ILLINOIS WAY" OF BEAUTIFYING THE FARM 
7. What We See Too Often in Illinois 
A wooden building covered with meaningless ornamenta tion a nd gaudy paints, and with­
ou t a single tree or shru b to ma ke it look at ho me. T o fi t t he co untry, a house should be 
long a nd low; this is tall a nd na rrow- a total misfi t . C ount ry ho uses should not be built 
on city models. (This citified sha m a nd firetrap cost over $5,000.) 
grant white flowers. Georgia is renowned for her houses in 
the Greek style, which are genuinely adapted to a hot climate 
by reason of their "galleries," or second-story porches, where 
the family can enjoy every passing breeze and feast their eyes 
upon the grandest subtropical tree in the world, Magnolia 
grandiflora. Connecticut has many a clapboarded farmhouse, 
shaded by white oaks that were here when the first white man 
came, while on the lawn may be a rhododendron or mountain 
laurel, planted by the great-'grandfather of the present owner. 
(See Fig. I.) In Pennsylvania you can often tell what county 
you are in by a single glance out of the car-window. If you see 
everywhere massive farmhouses of local stone, laid up in Ger­
mantown style, it is a fair wager that you are in Bucks, Chester, 
or Delaware County. (See Fig. 6.) If your eye meets ancient 
brick houses, with porches extending the full length of each 
house, a diamond-shaped stone bearing the date of its erec­
tion (see Fig. 5), and odd little projections on the slate roof, 
to keep the snow from falling off in great chunks that may 
bury a person, it is a safe guess that you are in Lancaster or 
some adjacent county. The great variety of majestic oaks 
that have brooded for a century or more over these venerable 
houses proclaim that eastern Pennsylvania is a paradise for 
trees designed by Nature to last through the centuries. Even 
8. What We Want to See Oftener in Illinois 
A genuine farmhouse, built of permanent na tive ma t eria ls, and surrounded by perm a­
nent na tive plants-nothing ra re, costly , or foreign. Adapted to the clima te, soil, la bor 
conditIons, fa mily, and landscape. Cost $4,000. (Home of Joseph E. Wing, the well-known 
agricultural expert and writer, at Mechanicsburg, Ohio.) 
in the new state of Oregon, the up-to-date apple-growers of 
Hood River are laying the foundations of a state style of 
architecture and gardening, with their low houses, screened 
porches, and paths lined with great double garden roses bloom­
ing in a profusion that is impossible in the East. Every state 
will eventually have its own style of farm architecture and 
gardening. Nothing can stop it, and we can profit by build­
ing and planting in the style that will become dominant as 
the centuries roll by. 
THE "ILLINOIS 	WAY" OF FARM ARCHITECTURE 
AND GARDENING 
What we want is an "Illinois way" of farm architecture and 
gardening, and already we have some splendid examples of the 
"real thing." (See the cover, which shows the Magnus place at 
Winnetka, designed by Robert C. Spencer, landscape by 
J ens Jensen.) This house is built on horizontal lines, to repeat 
the great horizontal lines of land, woods, crops, and clouds, 
which are the peculiar glory of the prairie. The hawthorn at 
the right is planted for the same purpose. Over 95 per cent of 
the plants are permanent and native to Cook County. This is 
the work of a new and virile school of western art, which 
9. The "illinOIS Way" of Sheltering Crops 	 10. The "Illinois Way" of Sheltering Stock 
Windbreak of red cedar in a nursery of seedling trees at Dundee, Ill. Efficient after Windbreak of arborvitre at Crystal Lake, Ill. Cattle can be fattened quicker and at 
twenty years, none of the lower branches being gone. (Red cedar is unpopular in fruit­ less cost when protected from winter winds than on unprotected farms. "Arborvitre is the 
growing regions because the cedar apples may transmit a disease to fruits.) best windbreak for Illinois," says a veteran nurseryman," and will last one hundred years." 
4  T H E  " I L L I N O I S  W A Y "  O F  B E A U T I F Y I N G  T H E  F A R M  

b e l i e v e s  i n  " l o c a l  c o l o r . "  I t s  h o m e  i s  t h e  C l i f f  D w e l l e r s '  C l u b ,  
a n  " I l l i n o i s  w a y "  o f  l a n d s c a p e  g a r d e n i n g  t h a t  w i l l  b e  l i k e  
i n  C h i c a g o .  T h e s e  m e n  n o  l o n g e r  f e a r  o r  d e s p i s e  t h e  p r a i r i e ;  
a n  o l d - f a s h i o n e d  s h i p - e v e r y  l i n e  f o r  u s e ,  a n d  n o t  a  s i n g l e  
t h e y  l o v e  i t ,  a n d  a r e  o p e n i n g  o u r  e y e s  t o  i t s  t r u e  w o n d e r  a n d  
d o l l a r  f o r  m e r e  s h o w .  L e t  u s  p l a n t  o n l y  w h a t  i s  n e c e s s a r y ,  
b e a u t y .  A m o n g  t h e m  a r e  L o r a d o  T a f t  i n  s c u l p t u r e ,  H a m l i n  
p r o f i t a b l e ,  o r  r e a s o n a b l e ,  a n d  t h e  r e s u l t  c a n n o t  h e l p  b e i n g  
G a r l a n d  a n d  N i c h o l a s  V .  L i n d s a y  i n  p o e t r y ;  L o u i s  H .  S u l l i v a n  
b e a u t i f u l !  
a n d  F r a n k  L l o y d  
W I N D B R E A K S  
W r i g h t  i n  a r c h i ­
F O R  P R O F I T  
t e c t u r e ;  F r a n k  C .  
A N D  B E A U T Y
P e y r a u d  a n d  ·  

C h a r l e s  F r a n c i s  
" T h e  g r e a t e s t"  

B r o w n e  i n  p a i n t ­
e n e m y  o f  t h e  

i n g ;  o .  C .  S i m o n d s  
f a r m e r , "  s a y  s  

a n d  J  e n s  J e n s e n  
T h e o d o r e  R o o s  e ­ 

i n  l a n d s c a p e  g a r ­
v e l  t ,  " i  s  t h e  

d e n i n g .  
w i n d . "  C l e a r l y ,  

W e  w a n t  
t h e  f i r s t  s t e p  i n  
s o m e t h i n g  b e t t e r  
t h e  " I l l i n o i s  w a y "  
t h a n  t h e  t y p e  w e  
i s  t o  p r o v i d e  
s e e  e v e r y w  h e r e  
s h e l t e r  f r o m  t h e  
i n  I l l i n o i s - t h e  
b i t i n g  w i n d s  o f  
w o o d e n ,  c i t i f i e d  
w i n t e r  a n d  t h e  
h  0  u s e ,  t  h a t  i s  
d r y i n g  w i n d s  o f  
l o a d e d  w i t h  g i n ­
s u m m e r .  T h e  
g e r b r e a d ,  p a i n t e d  
p i o n e e r s  d i d  t h i s  
i n  a  h a l f - d o z e n  
b e f o r e  t h e y  b u i l t  
g a u d y  c o l o r s ,  a n d  
t h e i r  c a b i n s ,  b u t  
w i t h o u t  a  s i n g l e  
m a n y  o f  t h e i r  d e ­
t r e e  o r  s h r u b  t o  
s c e n d a n t s  a r e  c u t ­
r e c o n c i l e  i t  w i t h  
t i n g  d o w n  b i g  
n a t u r a l  s u r r o u n d ­
t r e e s  b e c a u s e  t h e y  
i n g s .  ( S e e  F i g .  7 . )  
b e l i e v e  t r e e s  a r e  ­
O u r  f i r s t  j o b  i s  t o  
n o t  w o r t h  t h e  
b u i l d  h o u s e s  t h a t  
s p a c e  t h e y  t a k e ­
w i l l  f i t  t h e  p r a i r i e  
e s p e c i a l l y  o n  l a n d  ­
c l i m a t e ,  s o i l ,  l a b o r  
w o r t h  $ 2 0 0  a n  
c o n d i t i o n s ,  l i f e ,  
a c r e .  
a n d  l a n d s c a p e ,  a s  
O p i n i o n s  d i f f e r  
d o e s  J o s e p h  E .  
w i d e l y  a s  t o  t h e  
W i n g ' s  h o u s e  i n  
b e s t  t r e e s  f o r  
O h i o .  ( S e e  F i g .  8 . )  
w i n d b r e a k s ,  a n d  
H i s  h o u s e  f i t s  t h e  
t h e  b e s t  w a y  t o  
c o u n t r y  b e c a u s e  i t  
a r r a n g e  t h e m ;  b u t  
i s  l o n g  a n d  l o w ­
m u c h  h e l p  c a n  b e  
n o t  t a l l  a n d  n a r ­
h a d  f r o m  t h e  m o s t  
r o w ,  a s  c i t y  h o u s e s  
e l a b o r a t e  w o r k  o n  
h a v e  t o  b e .  I t  
t h e  s u b j e c t ,  v i z . ,  
f i t s  t h e  l a b o r  c o n ­
" W i  n  d b  r e a  k  s , "  
d i t i o n s ,  b e c a u s e  i t  
b y C a r l o s  G .  B a t e s  
i s  a  s e r v a n t l e s s  
( B u l l e t i n  8 6  o f  t h e  
h o u s e ,  a r r a n g e d  
F o r e s t  S e r v i c e ) ,  
t o  s a v e  t h e  h o u s e ­ w h i c h  c a n  b e  h a d  
w i f e ' s  s t e p s ,  a n d  a t  a  s m a l l  p r i c e  
e a s y  t o  c a r e  f o r  
I  I .  T h e  " I l l i n o i s  W a y "  o f  S c r e e n i n g  U n s i g h t l y  O b j e c t s  
f r o m  t h e  S u p e r ­
w i t h  s u c h  d e v i c e s  
W h a t  w i l d  g r a p e  d i d ,  a t  n o  c o s t ,  i n  s e v e n  y e a r s  i n  C h a m p a i g n  C o u n t y ,  f o u r  m i l e s  f r o m  U r b a n a .  I m a g i n e  i t s  b e a u t y  i n t e n d e n t  o f  P u b ­
a n d  f r a g r a n c e  w h e n  i n  b l o o m l  
a s  t h e  v a c u u m ­ l i c  D o c u m e n t s ,  
c l e a n e r ,  p o w e r - w a s h e r ,  m a n g l e ,  a n d  o t h e r  a p p a r a t u s  d e s c r i b e d  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  L .  H .  B a i l e y  g i v e s  t h i r t e e n  p o i n t s  i n  f a v o r  

b y  M r s .  E u g e n e  D a v e n p o r t  i n  " P o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  C o u n t r y  o f  w i n d b r e a k s  a n d  f o u r  a g a i n s t  t h e m  i n  h i s  " P r i n c i p l e s  o f  F r u i t ­ 

H o m e . "  ( T h i s  p a m p h l e t  m a y  b e  o b t a i n e d  f r e e  o f  c h a r g e  b y  G r o w i n g . "  S e e  F i g s .  9  a n d  1 0 .  

a d d r e s s i n g  a  r e q u e s t  t o  t h e  I l l i n o i s  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  

S C R E E N I N G  U N S I G H T L Y  O B J E C T S
S t a t i o n . )  T h e  I l l i n o i s  f a r m h o u s e  m u s t  b e  b e t t e r  a d a p t e d  t o  
o u r  c l i m a t e  t h a n  t h e  t e n a n t  h o u s e  o f  t h e  C o r n  B e l t ,  f o r  t h e  
A n  I l l i n o i s  f a r m e r  w a n t e d  t o  s e l l  h i s  f a r m ,  b u t  c o u l d  n o t  
w i n t e r  w i n d s  s w e e p  r i g h t  t h r o u g h  s u c h  a  s h e l l ,  a n d  d u r i n g  
f i n d  a  b u y e r .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s ,  w h i c h  n o  o n e  r e a l i z e d ,  w a s  
o u r  h o t  s u m m e r s  i t  i s  " a  r e g u l a r  o v e n . "  W e  w a n t  a  h o u s e  t h e  u g l y ,  b a d - s m e l l i n g  b a r n y a r d  r i g h t  a c r o s s  t h e  r o a d  f r o m  t h e  
t h a t  i s  w a r m  a t  t w e n t y  b e l o w  z e r o ,  a n d  c o o l  d u r i n g  c o r n  h o u s e .  O n e  n i g h t  t h e  b a r n  b u r n e d  d o w n ,  a n d  a f t e r  t h a t  t h e  
w e a t h e r ,  b y  r e a s o n  o f  i t s  s l e e p i n g - o r  d i n i n g - p o r c h  a n d  i t s  
f a r m e r  s o l d  h i s  f a r m  f o r  m o r e  t h a n  h e  h a d  a s k e d  b e f o r e .  T h e  
o v e r s h a d o w i n g  e a v e s  o r  t r e e s .  S o ,  t o o ,  w i t h  p l a n t i n g ;  w e  w a n t  r e a s o n  w a s  t w o - f o l d :  T h e  u n s i g h t l y  b a r n y a r d  w a s  r e m o v e d ,  
5 THE "ILLINOIS WAY" OF BEAUTIFYING. THE FARM 
12. Unsightly Objects That Should Be Screened 13. Free Material for Screening Unsightly Objects 
The humblest renter in Illinois can at least cover an outhouse with wild cucumber vines in one season at no cost. Wild cucumber (Echinocystis lobata) is native to Illinois 
But permanant vines are better. Anyone with two hands and a spade can dig up elder, sumach, or trumpet creeper. and the humblest tenant can collect the seeds. Or five cents 
Evergreens are still better, because beautiful the year round. 
and a fine view of the prairie which no one had ever seen was 
revealed. Can't you arrange your windbreak so that it will 
also act as a screen-hiding some barnyard, outbuilding, tele­
phone wires, billboard, or advertisement-covered building? 
The humblest renter in Illinois can at least cover the outhouse 
in a single season without cost, by the aid of wild cucumber 
vines. (See Figs. 12 and 13.) Wild grape (Fig. II) or trumpet­
creeper will do a better job; and anyone who has two hands, 
a wheelbarrow, and a spade, can dig up enough elder and 
sumach from the roadside to make the outbuildings decent 
without delay. Evergreens make ideal screens because they 
are effective the year round. If these are not thrifty in your 
locality, try lattice. This may cost something for material and 
labor, but it is worth it, because it hides that outbuilding or 
ash-heap without delay, both summer and winter. For other 
screening suggestions, see Figs. 14 to 16. 
THE VIEW FROM THE ROAD 
The salability of a property is often 
influenced by the first impression which 
the public gets of the house. (See Figs. 
19 and 20.) If you see a house too far 
away, it seems mean or small; if you turn 
a corner and are suddenly confronted by 
the house, the approach is too abrupt. A 
house should be first seen from the point 
where it appears to the best advantage. 
Remember this when choosing a site for 
your new house. If the location is fixed, 
can't you rearrange your drive? For 
instance, if the house is visible too far 
away, curve your drive and plant the 
curves, so that the house will be hidden 
until you come to the best place for re­
vealing it. For other suggestions about 
the approach, see Figs. 17 and 18. 
GIVE YOUR HOUSE A 
will buy enough to hide the outbuildings shown in Fig. 12. 
21 and 22.) Your house will be twice as easy to sell if it is 
seen against woods or orchards rather than empty sky. If 
your house is already located and has no background, plant 
some tall-growing trees behind it. Why not plant some of 
the trees that reach their greatest height in the state of 
Illinois, e.g., the sycamore, the linden, the sweet gum, and the 
tulip tree, which has gorgeous cup-like flowers, four inches 
across, of yellow marked with orange? 
A GLIMPSE IS BETTER THAN THE WHOLE 
Again, "a glimpse is usually better than the whole thing," 
as Mr. O. C. Simonds often says. Most of the old farmhouses 
in Illinois are very poor architecturally. The ideal is a new 
and better home; the next best thing is remodeling; but if 
neither is practical, can't you hide the 
unattractive part by planting, and show 
the attractive? Even a house that is as 
false and ugly as Fig. 7 may have some 
good detail. Study once more the house 
you think hopeless, and hold your hands 
before your eyes in such a way as to hide 
the bad and show the good. Then see 
if you cannot find trees that will do the 
work in a reasonable time. 
FRAME THE VIEW OF 
YOUR HOUSE 
You can greatly increase the value of 
your property by planting the right sort 
of trees at either end of your house, so 
as to frame a picture of your home. 
Many a rich man in the East pays hun­
dreds of dollars extra for a farm because 
the old house is surrounded by century­
old elms. He builds a big new house 
under the old trees and at once it looks 
old and mellow. The pioneers thought 
only of shade and shelter from the wind,14. The I!Iinois Rose to Cover Clothes-posts 
Clothes-posts need not be ugly. They can be made and so they commonly planted trees all 
beautiful the year round by planting a prairie rose (Rosa 
BACKGROUND 
A background makes all the difference setigera) at the base of each post. To train it, simply tack around the farmhouse, generally too near 
a piece of cloth over each s hoot. Let us plant an Illinoisbetween a house and a home. (See Figs. rose against every clothes-post in Illinois! one another and too close to the house. 
6  
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~ 
.  1 5 .  B e f o r e  S c r e e n i n g  U n s i g h t l y  O b j e c t s  

"  E v e r y  t i m e  w e  s a t  d o w n  t o  r e s t  o r  t a k e  a  m e a l ,  I  h a d  t o  l o o k  a t  t h i s  b a r n ,  w i n d m i l l ,  c i d e r - h o u s e ,  a n d  s p r a y i n g  o u t f i t .  F i n a l l y  M r s .  D u n l a p  a n d  I  g o t  s i c k  o f  i t . ' ,'  

1 6 .  A f t e r  S c r e e n i n g  U n s i g h t l y  O b j e c t s  

" S o  w e  p l a n t e d  a  b o r d e r  o f  t r e e s  a n d  s h r u b s .  F o u r  y e a r s  l a t e r  w e  h a d  t h i s  g a r d e n  t o  l o o k  l i t .  T h i s  s o r t  o f  t h i n g  c a n  o f t e n  h e  d o n e  f o r  a b o u t  S I O . "  ( S i g n e d )  H e n r y  M .  D u n l a p , 

F r u i t - g r o w e r ,  S a v o y ,  I I I .  
7 THE "ILLINOIS WAY" OF BEAUTIFYING THE FARM 
17. A Common Way of Approaching the Farm 
To reach this farmhouse you must drive past a pigsty, corn-crib, henhouse, manure­
pile, and clutter of farm tools. A bad approach gives a bad impression of the farmer. 
Would you enjoy dealing with this man? If you want a better approach, or system 
of drives, send us a sketch drawn to scale, and we will make suggestions wIthout 
charge. 
Consequently, the houses look da'rk, damp, and gloomy in win­
ter, while in summer they look hot and stuffy. (See Fig. 19.) 
The best thing is to cut out enough of the old trees to give some 
light and air, and frame a view of the house from the road. 
(See Fig. 20.) 
- It is natural that we should like to have near us tIle trees 
,ye love best, but nearly all the most popular trees are unfit 
for framing a view of the home. Take, for instance, those 
that have showy flowers, like the horse-chestnut, the locust, 
and the empress tree, or paulownia; they are forever making 
a litter and should be at a distance from the house. So, 
too, with the quick-growers, like the box elder, the silver 
maple, and the Carolina or Lombardy poplar; they go to 
wreck in storms and their branches fall on the house. Per­
haps the most inappropriate is the Norway spruce. Many a 
house has suffered a depreciation of hundreds of dollars owing 
to dismal Norway spruces, for they often hasten the decay of 
a roof by giving too much shade and moisture, to say 
nothing of making a home look melancholy, instead of joyous. 
18. The "IIIinois Way" of Approaching a Farmhouse 
The approach to William Ritchie's farm at Warrensburg, III., is a double row of blade 
walnut trees, half a century old, lining a drive an eighth of a mile long. The seeds cost 
nothing and the trees have not required more than one day's work a year for one man. 
Considering merely their value as timber, these trees would probably show a profit of 
1,000 per cent. Have a simple, dignified, permanent approach! 
The sugar and Norway maples are fine trees, but, like all 
round-headed trees, they tend to hide the view of a house 
more quickly than is commonly realized. 
The ideal tree for framing the view of your house is one 
that will give enough sunlight and enough shade, enough 
shelter and enough cooling breeze, to keep a family healthy. 
The only tree that does all these things to perfection is the 
American elm-not the European. (See Fig. 24. ) Moreover, 
a pair of elms will make a pointed or Gothic arch, suggesting 
high-roofed cathedrals and God's first temples. Unfortunately, 
the enemies of the elm are multiplying, and if you plant elms 
you must be willing to stand the expense of yearly spraying 
when the time comes. Be sure to specify vase-formed elms. 
They are the only ones that make the Gothic arch, and are 
more valuable than the other types or straggling kinds. 
A pair of oaks (see Fig. 23) will last longer than elms and 
cost less to maintain. The oaks excel all other trees in nestling 
close to a house and making it look snug and comfortable. 
The common idea that oaks are slow-growers and hard to trans­
19. A Poor View from the Road 20. A Good View from the Road 
Many farmhouses are hidden by trees, especially soft maples This home picture is framed by trees. It will be greatly improved by foundation planting, which will remov.e t~e 
and Norway spruces. The pioneers used to plant forest trees bare look at the base. But just as it is, it gives a favorable fir~t impression to thousanqs of passers-by. ImagIne It 
in straight lines around a house for windbreak or shade. ow surrounded and hidden by maples! Any real-estate dealer wIll tell you that a good v iew fr0n:' the road. makes a 
these tall trees make a house look smaller than it really is; property more valuable. (Farmhouse near Griggsvil.!e, I!li nois. ~hotograph by Prof. B .. S. 'pIckett.) Give every 
they shade the house too much; they shut out the summer passer-by a g limpse of your house--not the whole thmg, Just a glImpse. If your house IS hIdden , cut out enough 
breezes; they make a place damp in winter. trees to frame a view 01 the home. 
• •  
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2 1 .  A  H o u s e  2 2 .  A  H o m e  
G i v e  Y o u r  F a r m h o u s e  a  B a c k g r o u n d  
D o  n o t  s e t  y o u r  h o u s e  o n  a  b a r e  h i l l t o p ,  w h e r e  i t  i s  s e e n  o n l y  a g a i n s t  e a r t h  o r  s k y ,  f o r  i t  w i l l  l o o k  n e w  a n d  r a w .  S e t  i t  i n  f r o n t  o f  a n  o r c h a r d  o r  w o o d .  a n d  i t  w i l l  l o o k  o l d  a n d  
m e l l o w .  M a k e  y o u r  h o u s e  b l e n d  w i t h  t h e  l a n d s c a p e - - n o t  s t a n d  o u t  i n  g a u d y  o r  a r t i f i c i a l  c o n t r a s t .  ( B a i l e y ' s  " M a n u a l  o f  G a r d e n i n g . " )  
p l a n t  i s  t r u e  o n l y  o f  t h e  w h i t e  o a k .  T h e  p i n ,  t h e  s c a r l e t ,  a n d  
t h e  r e d  o a k s  a r e  e a s i l y  m o v e d ,  a n d  w i l l  s o o n  o v e r t a k e  m a p l e s  
a n d  o t h e r  t r e e s  t h a t  a r e  q u i c k e r  a t  t h e  s t a r t .  T h e y  w i l l  l a s t  
f o r  c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  " q u i c k - g r o w e r s "  a r e  d e a d .  P l a n t  t h e  
t r e e s  t h a t  y o u  k n o w  w i l l  m a k e  y o u r  p r o p e r t y  m o r e  v a l u a b l e  
e v e r y  y e a r .  
A  o n e - s t o r y  f a r m h o u s e ,  h o w e v e r ,  w i l l  e v e n t u a l l y  b e  d w a r f e d  
b y  t a l l  t r e e s ,  a n d  l o o k  p i t i f u l l y  i n a d e q u a t e .  ( S e e  F i g .  1 9 . )  F o r  
s m a l l  f a r m h o u s e s  i t  i s  b e t t e r  t o  u s e  t r e e s  t h a t  a l w a y s  r e m a i n  
s m a l l ,  l i k e  t h e  f l o w e r i n g  d o g w o o d  o r  A m e r i c a n  h a w t h o r n s -
n o t  t h e  E n g l i s h .  T r y  a  p a i r  o f  t h e s e  i n  p r e f e r e n c e  t o  M a g n o l i a  
S o u l a n g e a n a ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n a t i v e .  O r  t r y  a  p a i r  o f  r e d  
c e d a r s ,  t h e  b e s t  e x c l a m a t i o n  p o i n t s  w e  c a n  b u y  t o  r e l i e v e  t h e  
f l a t n e s s  o f  t h e  p r a i r i e - f a r  b e t t e r  t h a n  t h e  L o m b a r d y  p o p l a r ,  
b e c a u s e  e v e r g r e e n  a n d  l o n g e r - l i v e d .  
I M P R O V E  T H E  V I E W  F R O M  ' Y O U R  P O R C H  
V i e w s  h a v e  a  c a s h  v a l u e  w h i c h  i s  e v e n  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  
t r e e s .  F o r  i n s t a n c e ,  a p a r t m e n t s  i n  N e w  Y o r k  t h a t  f a c e  t h e  
2 3 .  H o w  t o  M~ke t h e  B e s t  V i e w  o f  Y o u r  F a r m h o u s e  
F r a m e  y o u r  h o m e  p i c t u r e  b y  p l a n t i n g  t r e e s  a t  e i t h e r  e n d  o f  t h e  h o u s e  a n d  y o u r  p r o p e r t y  w i l l  b e  m o r e  v a l u a b l e .  ( L o n g  I s l a n d  m e e t i n g - h o u s e  s h a d e d  b y  a n c i e n t  o a k s . )  O a k s  a r e  
l o n g e r - l i v e d  t h a n  e l m s  a n d  c o s t  l e s s  t o  m a i n t a i n .  " T h e  o a k s  e x c e l  a l l  o t h e r  t r e e s  i n  n e s t l i n g  c l o s e  t o  a  h o u s e  a n d  m a k i n g  i t  l o o k  s n u g  a n d  c o m f o r t a b l e . "  
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Hudson rent for about 20 per cent more than those that do not 
face the Hudson. In the aggregate, the lake views in Chicago 
make a difference of millions of dollars a year in rents. Every 
millionaire's country home near Lenox and Stockbridge, Mass., 
has been bought because of a view. Every farm that faces a 
river in Illinois has a view, the value of which can be appraised 
by experts. And the prairie view, which was formerly con­
sidered worthless, now has a value that is recognized by the 
courts. If a man spoils your farm view, it is probable that you 
can recover damages. 
Consider, therefore, the view from and to your front porch. 
(See Figs. 25 to 28.) The ordinary farmer is likely to spoil 
'" both these views while really meaning to improve his place. 
For, when he suddenly awakes to the fact that his farm is bare 
and ugly, he naturally falls an easy victim to the tree agent 
with the gaudy colored plates, who tempts him to fill his front 
yard with showy, foreign, artificial plants. These soon hide the 
view to and from the front door. Now the farmer has a great 
advantage over the city man because he can bring into this 
view the scenery outside his front yard. In the city, everything 
outside a man's property is likely to be ugly, commonplace, or 
distracting. The city sights invade his privacy, make his place 
seem smaller, and i!llprison him amid artificialities. Conse­
q:uently, a well-bred city man will often plant his boundaries 
so as to shut out everything beyond his yard. But the farmer 
can leave open the view to hills, water, church, neighbor's 
house, or fields. And he can greatly improve these views by 
planting trees or shrubs near the front porch so as to frame 
these views. (See Figs. 29 to 32.) 
HOW TO MAKE FLAT PRAIRIE INTERESTING 
I t is a great mistake to suppose that flat land must be unin­
teresting. On the contrary, it is the vast breadth of the prairie 
and of the sea that makes them such sublime symbols of the 
Infinite. The peculiar glory of the prairie lies in the vast hori­
zontal lines of land, wood, crops, and clouds-for even the 
fleecy or cumulus clouds, though rounded on top, are flat on the 
bottom. These horizontal lines are fundamental in the new 
western or prairie school of architecture and landscape gar­
dening. (See cover.) Our great opportunity is to repeat this 
fundamental idea of the prairie in a dozen subtle ways, "like 
a faint and broken echo," as Ruskin says. 
The most valuable plants for framing prairie views are the 
western hawthorns and crab-apples, for their uncountable 
branches repeat endlessly on a small scale the peculiar beauty 
of the prairie. That is why our great landscape gardeners, 
like Simonds and Jensen, have moved thousands upon thou­
sands of hawthorns from farm pastures to the estates of million­
aires. Rich men will often pay $50 to $60 for a pair of haw­
thorns, such as the Illinois farmer can move from his own 
pasture at no cash outlay. Nursery-grown hawthorns are 
costly, because slow-growing, and a pair of cockspur thorns 
7 feet high costs $16. Why not place a pair of hawthorns beside 
24. Why Not Frame the View of Your House with a P air of Elms? 

The vase-formed type of America n elm is the most beautiful. A pair of vase-formed elms will make a finer a rch than this-higher, and more pointed, like a cathedral. 
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T H E  " I L L I N O I S  W A Y "  O F  B E A U T I F Y I N G  T H E  F A R l \ 1  
T h e  G a u d y  S t y l e  o f  P l a n t i n g  H i d e s  t h e  V i e w  f r o m  t h e  H o u s e  
2 5 .  T h i s  f r o n t  y a r d  i s  f u l l  o f  f a n c y  t r e e s  a n d  " q u i c k - g r o w e r s , "  s c a t t e r e d  e v e r y w h e r e  2 6 .  H e r e  i s  t h e  b e a u t i f u l  f a r m  v i e w  t h a t  i s  c o m p l e t e l y  h i d d e n  f r o m  t h e  f r o n t  p o r c h  
t o  m a k e  t h e  b i g g e s t  s h o w .  o f  F i g .  2 5 .  H a v e  a n  o p e n  l a w n  t o w a r d  t h e  b e s t  v i e w s  o f  y o u r  f a r m .  
y o u r  f r o n t  p o r c h  o r  l i v i n g - r o o m  w i n d o w ?  T h e y  a r e  r a t h e r  h a r d  
t o  m o v e ,  a n d  o n e  i n  f o u r  m a y  d i e ,  b u t  t r y  a g a i n .  T w o  f u l l ­
g r o w n  h a w t h o r n s  p l a c e d  j u s t  o u t s i d e  y o u r  d i n i n g - r o o m  w i n d o w  
m a y  a d d  $ 1 0 0  t o  t h e  s a l a b l e  v a l u e  o f  y o u r  p r o p e r t y ,  b e c a u s e  
t h e y  w i l l  m a k e  y o u r  c o r n f i e l d s  l o o k  t w i c e  a s  b e a u t i f u l  e v e r y  
t i m e  y o u  s i t  d o w n  t o  e a t  o r  r e s t .  B e  s u r e  t o  g e t  o n e  w i t h  t h e  
h o r i z o n t a l  b r a n c h i n g  v e r y  p r o n o u n c e d ,  f o r  s o m e  d o  n o t  h a v e  i t .  
A v o i d  t h e  E n g l i s h  h a w t h o r n ,  w h i c h  i s  n o t  a d a p t e d  t o  
A m e r i c a ,  a n d  t h e  d o u b l e  r e d - f l o w e r e d  h a w t h o r n s ,  w h i c h  a r e  
g a u d y  a n d  a r t i f i c i a l  c o m p a r e d  w i t h  o u r  w e s t e r n  s p e c i e s ,  e . g . ,  
t h e  c o c k s p u r  t h o r n  ( C r a t r e g u s  C r u s - g a l l i ) ,  t h e  d o t t e d  h a w  ( C .  
p u n c t a t a ) ,  t h e  w a x y  t h o r n  ( C .  p r u i n o s a ) ,  E g g e r t ' s  t h o r n  ( C .  
c o c c i n o i d e s ) ,  a n d  t h e  p a r s l e y  h a w  ( C .  a p i i f o l i a ) .  T h e  p e a r  
t h o r n  ( C .  t o m e n t o s a )  s o m e t i m e s  h a s  a s c e n d i n g  b r a n c h e s ,  s o m e ­
t i m e s  h o r i z o n t a l .  E l s e w h e r e  i n  t h i s  c i r c u l a r  a r e  s h o w n  o t h e r  
w a y s  o f  r e p e a t i n g  t h e  p r a i r i e  l i n e s  b y  m e a n s  o f  s h r u b s  a n d  
f l o w e r s .  
F O U N D A T I O N  P L A N T I N G  
N o  m o n e y  t h a t  y o u  c a n  i n v e s t  i n  p l a n t i n g  w i l l  a d d  s o  m u c h  
t o  t h e  s a l a b i l i t y  o f  y o u r  p r o p e r t y  a s  m o n e y  s p e n t  t o  h i d e  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  y o u r  h o u s e .  P e o p l e  c o m m o n l y  p l a n t  f l o w e r s  
a g a i n s t  f o u n d a t i o n s ,  b u t  f l o w e r s  d i e  d o w n  i n  w i n t e r  a n d  c o n ­
s e q u e n t l y  f o r  h a l f  t h e  y e a r  t h e y  c a n n o t  h i d e  t h e  f o u n d a t i o n s .  
E v e n  a t  t h e i r  b e s t ,  f l o w e r s  a r e  t o o  w e a k  t o  h a r m o n i z e  a  h o u s e  
w i t h  n a t u r e .  I t  t a k e s  s h r u b s  a n d  p e r m a n e n t  v i n e s  t o  d o  t h a t .  
A n d  i t  i s  a  b i g  t h i n g  t o  a c c o m p l i s h ,  f o r  a  h o u s e  w i t h o u t  f o u n d a ­
t i o n  p l a n t i n g  c a n n o t  p o s s i b l y  l o o k  a t  h o m e  a m i d  i t s  s u r r o u n d ­
i n g s ;  i t  l o o k s  b a r e ,  u g l y ,  u n c o m f o r t a b l e .  T h e  s h r u b s  m u s t  
n o t  g r o w  s o  h i g h  a s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  w i n d o w s ,  a n d  t h e y  
m u s t  b e  c o m p a c t ,  n o t  s p r a w l i n g  o r  l e g g y ;  f o r  t h i s  i s  t h e  o n e  
p l a c e  o n  t h e  f a r m  w h e r e  s o m e t h i n g  l i k e  d r e s s  p a r a d e  i s  d e s i r a ­
b l e .  F o r  p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s ,  s~e F i g s .  3 3  t o  4 0 .  
V I N E S  T O  M A K E  Y O U R  P L A C E  L O O K  
" D I F F E R E N T "  
T  h e  c o s t l i e s t  a n d  l e a s t  s a t i s f a c t o r y  w a y  t o  m a k e  y o u r  
h o m e  l o o k  " d i f f e r e n t "  i s  t o  l o a d  t h e  h o u s e  w i t h  o r n a m e n t a t i o n .  
T h e  n e x t  p o o r e s t  b a r g a i n  i s  t o  s c a t t e r  a l l  o v e r  y o u r  l a w n  f l a s h y  
t r e e s  a n d  s h r u b s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c u t - l e a v e d ,  w e e p i n g ,  a n d  
v a r i e g a t e d  k i n d s ,  f o r  t h i s  w i l l  m a k e  y o u r  p l a c e  l o o k  j u s t  l i k e  
e v e r y  b e g i n n e r ' s  i n  e v e r y  c i t y  t h e  w o r l d  o v e r .  T h e  b e s t  w a y  t o  
p u t  p e r s o n a l i t y  a n d  b r i l l i a n c y  a n d  c o l o r  i n t o  h o m e  g r o u n d s  i s  
t o  h a v e  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  v i n e s  f o r  e v e r y  h o u s e .  O n e  p l a c e  w i l l  
h a v e  V i r g i n i a  c r e e p e r  ( F i g .  4 5 ) ,  t r u m p e t  h o n e y s u c k l e  ( F i g .  6 6 ) ,  
a n d  b i t t e r s w e e t  ( F i g .  4 7 ) .  T h e  n e x t  p l a c e  w i l l  h a v e  w i l d  g r a p e ,  
w i l d  c l e m a t i s ,  a n d  I l l i n o i s  r o s e .  B o t h  w i l l  b e  b e a u t i f u l  t h e  y e a r  
r o u n d ,  a n d  n e i t h e r  n e e d  c o s t  a  c e n t  b e c a u s e  y o u  c a n  d i g  t h e  
p l a n t s  f r o m  t h e  o p e n .  W h i l e  y o u  a r e  w a i t i n g  f o r  t h e  p e r m a n e n t  
T h e  G a u d y  S t y l e  a l s o  S p o i l s  t h e  V i e w  t o w a r d  t h e  H o u s e .  
2 7 ·  T h i s  y a r d  i s  c r o w d e d  w i t h  s h o w y ,  c o s t l y ,  f o r e i g n  p l a n t s .  B u t  t h e  o w n e r  w i l l  n e v e r  2 8 .  T h i s  y a r d  h a s  a n  o p e n  c e n t e r ,  b o r d e r e d  b y  g r o u p s  o f  n a t i v e  t r e e s .  I f  t h e  o w n e r  
g e t  h i s  m o n e y  b a c k .  F o r  t h e  t r e e s  h i d e  t h e  v i e w s  t o  a n d  f r o m  t h e  h o u s e ,  a n d  t h e  l a w n  i s  e v e r  w a n t s  t o  s e l l ,  h i s  p r o p e r t y  w i l l  b e  m o r e  s a l a . b l e  a n d  t h e  o l d  t r e e s  w i l l  a d d  c o n s i d e r a b l y  
r e d u c e d  t o  n o t h i n g .  T h e  g a u d y  s t y l e  k i l l s  t w o  v i e w s  w i t h  o n e  C o l o r a d o  b l u e  s p r u c e .  t o  i t s  c a s h  v a l u e .  
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29. We Need "Accent" in Our Prairie Views 
To an Illinois farmer the most beautiful crop in the world is corn. But people complain 
that e,:,erything about the prairie gets monotonous. They want something different from 
the unIversal flatness, especially during the winter. Of course, the prairie is beautiful at 
sunrise and sunset, but why not all day and every day? 
vines to grow, you can cover your porch the first year, without 
spending a cent, by sowing seeds of wild cucumber vine or 
collecting seeds of morning-glory in regions where it runs wild. 
In the garden cities of England, such as Bournville and Letch­
worth, which are the most beautiful of their kind in the world, 
many thousands of dollars have been saved by building very 
plain houses, and providing different sets of vines for every 
house. 
There is one vine that we should like to see on every porch 
in the "Prairie State," viz., the Illinois or prairie rose. (See Figs. 
4 I to 44.) There is little danger of overdoing the matter, 
because this plant is now available in thirty-nine varieties, 
having different colors and degrees of fulness. 
And there is one evergreen vine that ought to be planted 
on every brick and stone house in America where English ivy 
is not hardy. This is the evergreen bittersweet (see Fig. 48)­
not the common climbing euonymous (Euonymus radicans), 
for that has a taint of variegation, but the round-leaved 
variety, which the nurserymen call vegetus. It is free from the 
30. The "IIIinois Way" of Accenting Prairie Views 
Your cornfield will look twice as beautiful if seen through a pa ir of Illinois red cedars 
planted beside your front porch. They will frame not only this view, but the view of your 
house from the road. They are far superior to Lombardy poplars because they are long­
lived and evergreen. They harmonize with the prairie by contrast. The prairie suggests 
infinite breadth. The pointed cedars are full of aspiration. 
weakness and nuisance of producing white leaves, and years 
before the ordinary type it bears red fruits about the size of 
holly berries, which are brilliant all winter. 
THE LAWN 
I t is a fundamental principle of landscape gardening that 
the open lawn, with shrubbery grouped at the sides (see Fig. 
50), is more valuable than a lawn peppered with plants, even 
if they are rare and costly. (See Fig. 49.) There is no doubt 
that you can make every dollar stand on edge and scream 
louder if you scatter plants over your lawn, but you cannot 
make a beautiful home picture in that way. The gaudy style 
of planting, which will always appeal strongly to a beginner 
until the crack of doom, is to scatter over the lawn foreign 
and artificial kinds of trees and shrubs (see Fig. 5 I), such as 
golden-leaved elder, purple-leaved plum, blue Colorado spruce, 
magenta Anthony Waterer spirea, Kilmarnock weeping wil­
low, variegated dogwood, grotesque weeping spruces, shredded 
31 • Before Framing the View from Your Dining-room 32. After Framing the View from Your Dining-room 
The l?road, unbroken prairie does not make a picture. No artist would care to paint it. Your plowed fields will look twice as beautiful if !>een through a pair of Illinois haw­~t lacks mterest and has no f~ame. 1.'his is not a picture; it is merely a photograph. But thorns. They illustrate the law of repetition, one of the ten laws which, as Ruskin tells 
It shows the b~re! cheerl~ss kmd of view !hat depresses many families at their meals, and us in his "Elements of Composition," are fundamental in all the fine arts. For their ~akes farmers wives go m~ane from lonelmess and monotony. Some little portion of your horizonta l branches repeat many times, on a small scale, the great horizontal lines of land,
big view has warm human Interest and beauty. You can frame that and shut out the rest! woods, crops, and clouds, which are the peculiar glory of the prai rie. 
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3 3 .  B e f o r e  P l a n t i n g  a g a i n s t  t h e  F o u n d a t i o n s  
S e e  h o w  b a r e  a  n e w  h o u s e  a l w a y s  l o o k s !  I t  i s  b e c a u s e  t h e  f o u n d a t i o n  i s  n o t  h i d d e n .  
T h e r e  i s  n o t h i n g  t o  s o f t e n  t h e  h a r d n e s s  o f  b r i c k  a n d  s t o n e - - n o t h i n g  t o  c o n n e c t  a r c h i t e c t u r e  
a n d  N a t u r e .  A  f a r m h o u s e  c a n n o t  l o o k  a t  h o m e  w i t h o u t  f o u n d a t i o n  p l a n t i n g .  
s o f t  m a p l e s ,  a n d  t h o s e  " v e g e t a b l e  e x c l a m a t i o n  m a r k s " - t h e  
L o m b a r d y  p o p l a r s .  B u t  t h i s  i s  l i k e  g i n g e r b r e a d  o r n a m e n t a ­
t i o n  a n d  f l a s h y  p a i n t  o n  a  h o u s e - a l l  f o r  s h o w ,  a n d  w i t h o u t  
a n y  a p p r o p r i a t e n e s s  t o  t h e  c o u n t r y .  T h e  b e t t e r  w a y  i s  t o  k e e p  
t h e  c e n t e r  o f  t h e  l a w n  o p e n .  ( S e e  F i g .  5 2 . )  M o r e o v e r ,  t h e  
o p e n  l a w n  c o s t s  l e s s  t o  m a i n t a i n ,  s i n c e  y o u  c a n  m o w  i t  b y  
h o r s e - p o w e r ,  o r ,  a t  a n y  r a t e ,  w i t h o u t  f o r e v e r  d o d g i n g  a r o u n d  
t r e e s  a n d  b u s h e s .  T h e  m o s t  a r t i s t i c  t h i n g s  a r e  t h o s e  w h i c h  
c o s t  t h e  l e a s t  t o  m a i n t a i n  i n  t h e  l o n g  r u n .  
T h e  w o r s t  b a r g a i n  y o u  c a n  m a k e  i s  t o  g e t  a  " c h e a p "  l a w n ,  
f o r  i t  m e a n s  y e a r l y  w o r r y  a n d  e x p e n s e .  I t  i s  a  p o p u l a r  f a l ­
l a c y  t h a t  t h e  c h e a p e s t  w a y  t o  c o v e r  g r o u n d  i s  t o  s o w  i t  w i t h  
g r a s s .  S h r u b s  w i l l  c o v e r  t h e  s a m e  a r e a  a t  l e s s  c o s t  i n  t h e  
l o n g  r u n ,  s i n c e  t h e y  a r e  c h e a p e r  t o  m a i n t a i n .  T h e  o n l y  t r u e  
e c o n o m y  i n  l a w n - m a k i n g  i s  t o  s p a r e  n o  e x p e n s e  i n  p l o w i n g ,  
p r e p a r i n g ,  a n d  f e e d i n g  t h e  s o i l  o n c e  f o r  a l l  a t  t h e  s t a r t ,  i n s t e a d  
o f  s p e n d i n g  a  l o t  o f  m o n e y  e v e r y  y e a r  o f  y o u r  l i f e  f o r  f e r t i l i z e r s  
a n d  w e e d - k i l l e r s .  T h e  m a k i n g  o f  a  l a w n  i s  u s u a l l y  t h e  m o s t  
3 4 .  A f t e r  P l a n t i n g  a g a i n s t  t h e  F o u n d a t i o n s  
T e n  d o l l a r s  w i l l  u s u a l l y  s u p p l y  a l l  t h e  p e r m a n e n t  p l a n t s  n e e d e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n d  $ 1 0  
s p e n t  o n  f o u n d a t i o n  p l a n t i n g  w i l l  g o  f a r t h e r  t h a n  $ 5 0  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  l a w n .  ( M r .  
M o e l l e r ,  D e c a t u r . )  
e x p e n s i v e  i t e m  o f  o r n a m e n t a l  p l a n t i n g ,  b u t  i f  i t  i s  w e l l  d o n e  
i t  g i v e s  t h e  d e e p e s t  s a t i s f a c t i o n  o f  a l l ,  f o r  n o t h i n g  e l s e  d o e s  s o  
m u c h  t o  m a k e  a  f a r m h o u s e  l o o k  h a p p y .  T h e  l a w n  i s  t h e  c a n ­
v a s  o n  w h i c h  t h e  h o m e  p i c t u r e  i s  p a i n t e d .  " L a w n s  a n d  H o w  
t o  G r o w  T h e m , "  b y  B a r r o n ,  i s  a  b o o k  t h a t  m a y  s a v e  y o u  
i t s  c o s t  m a n y  t i m e s  o n  f e r t i l i z e r s ,  l a b o r ,  a n d  s e e d s .  Y o u  c a n  
g e t  a  f r e e  b u l l e t i n  o n  l a w n s  b y  w r i t i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  f o r  F a r m e r s '  
B u l l e t i n  1 9 5 .  
B O R D E R S  A R E  B E T T E R  T H A N  B E D S  
T h e  b e s t  w a y  t o  d e c o r a t e  y o u r  l a w n  i s  t o  h a v e  i r r e g u l a r  
b o r d e r s  o f  t r e e s  a n d  s h r u b b e r y  a t  t h e  s i d e s ,  n o t  f l o w e r - b e d s  i n  
t h e  m i d d l e .  A  f l o w e r - b e d  w i l l  g i v e  y o u  t h e  s m a l l e s t  r e t u r n  
f r o m  y o u r  e f f o r t  b e c a u s e  i t  i s  a  m u d - b a n k  h a l f  t h e  y e a r ;  b e c a u s e  
t h e  e x p e n s e  m u s t  b e  r e n e w e d  e v e r y  s e a s o n ;  b e c a u s e  i t  m a k e s  t h e  
l a w n  l o o k  s m a l l e r ;  a n d  b e c a u s e  y o u  h a v e  t o  a t t e n d  t o  i t  d u r i n g  
3 5 .  T h e  M o s t  P o p u l a r  S h r u b  f o r  F o u n d a t i o n  P l a n t i n g  
3 6 .  T h e  B e s t  S h r u b  f o r  F o u n d a t i o n  P l a n t i n g  
V a n  H o u t t e ' s  s p i r e a ,  f a m o u s  f o r  i t s  a r c h i n g  s t e m s ,  l i n e d  w i t h  f l a t  c l u s t e r s  o f  w h i t e  
T h e  J a p a n e s e  b a r b e r r y  ( B e r b e r i s  T h u n b e r g i i )  i s  p e r f e c t  f o r  a  c o u n t r y  t h a t  c a n n o t  h a v e  
f l o w e r s  i n  M a y .  H e i g h t  a b o u t  5  f e e t .  T h i s  i s  t h e  b e s t  o f  t h e  s p i r e a s ,  a n d  s h o u l d  n o t  b e  c o n ­
r h o d o d e n d r o n s .  I t s  a r c h i n g  s t e m s  a r e  b e a u t i f u l  e v e n  w h e n  l e a f l e s s .  T h e  f o l i a g e  t u r n s  
f u s e d  w i t h  t p e  b r i d a l  w r e a t h ,  w h i c h  i s  a  d o u b l e  v a r i e t y  o f  S .  p r u n i f o l i a .  H  a v e  o n e  g r o u p  o f  
s c a r l e t  i n  a u t u m n  a n d  t h e  r e d  b e r r i e s  a r e  a t t r a c t i v e  a l l  w i n t e r .  N e a r l y  a l l  o t h e r  s h r u b s  a r e  
V a n  H o u t t e ' s  s p i r e a ,  b u t  d o  n o t  s u r r o u n d  y o u r  h o u s e  w i t h  i t ,  a s  m a  n y  d o .  M o r e o v e r ,  t h e  
b a r e  a t  t h e  b a s e ,  b u t  t h e  J  a p a n e s e  b a r b e r r y  h i d e s  t h e  g r o u n d  c o m p l e t e l y .  I t  g r o w s  s l o w l y  
s p i r e a s  g e t  s e e d y  a f t e r  b l o o m i n g ,  a n d  h a v e  n o  w i n t e r  v a l u e .  I t  i s  b e t t e r  t o  h a v e  y e a r - r o u n d  
a n d  u s u a l l y  a t t a i n s  4  f e e t ,  b u t  m a y  f i n a l l y  r e a c h  5  o r  6  f e e t .  E v e r y b o d y  p l a n t s  t h e s e  t w o  
b e a u t y  a n d  i n t e r e s t .  ( H .  J  .  S c o n c e ,  S i d e l l ,  I l l . )  
b u s h e s .  I f  y o u  w a n t  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t ,  t h e r e  a r e  f i f t y  s h r u b s  n a t i v e  t o  I l l i n o i s .  ­
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37-38. The Downy-leaved Arrow-wood for Foundations (Viburnum pubescens) 
"It bears more flowers than any other viburnum," says Professor Sargent. Blooms in June. The bluish black berries are attractive from August to December. Autumn foliage 
almost black. This shruh grows about 5 feet high and is native to Illinois. Why not plant these bushes beneath your bedroom window and have a thousand delicate reminders 
of the grandeur of the prairie? 
your rush season, viz., the spring. On the other hand, a good The main item of work is pruning, and this does not come all 
border will give you flowers and beauty the year round; it costs at once in early spring, as many people imagine, but is done a 
less to maintain; it makes your lawn look twice as beautiful, little at a time after each species blooms. Thousands of city 
because it provides a frame; and it has no rush season, since people spoil their bushes every March by allowing shrub 
you can plant many of these shrubs with safety in the fall. butchers, or fake gardeners, to trim every bush into a ball. 
39-40. The Maple-leaved Arrow-wood for Foundations (Viburnum acerifolium) 
This resembles the cranberry tree in having three-fingered leaves, but the berries, instead of red, are bluish black, also the bush is low-growing-rarel:y over 5 feet· high. The 
autumn foliage is bright red. It grows in rather dry woods. Plant a group on the shady side of your house. Farmers of Illinois, why should you buy foreIgn and artificial shrubs 
when you can have better ones for nothing? You do not need to be botanists; all you need is to open your eyes to the beauties of common things all about you! 
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T H E  
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4 1 .  T h e  I l l i n o i s  R o s e  f o r  F o u n d a t i o n  P l a n t i n g  4 2 .  T h e  l l I i n o i s  R o s e  f o r  P o r c h  D e c o r a t i o n  
F a r  b e t t e r  a g a i n s t  t h e  h o u s e  t h a n  g a r d e n  r o s e s .  M o r e  T h i s  c o u n t r y  h o m e  h a s  p r i v a c y  e n o u g h  w i t h o u t  t r a i n i n g  t h e  r o s e s  u p  t o  h i d e  t h e  p o r c h .  T h e  o b j e c t  h e r e  i s  t o  d e c o r a t e  
c o m p a c t ,  f r e e r  f r o m  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s ,  a n d  d o e s  w e l l  e v e n  t h e  p o r c h ,  a n d  t h i s  s h o w s  w h a t  k i n d  o f  g a r l a n d  y o u  c a n  m a k e  w i t h  t h e  I ! I i n o i s  o r  p r a I r i e  r o s e  ( R o s a  s e t i g e r a ) .  T h e  b u s h e s  
i n  p o o r  s o i l .  F l o w e r s  J u l y ;  f r u i t s  r e d  u n t i l  C h r i s t m a s ;  s t e m s  i n  t h e  fore~round a r e  r h o d o d e n d r o n s ,  w h i c h  a r e  i m p r a c t i c a l  f o r  I l l i n o i s .  b u t  w e  c a n  g e t  a  u n i q u e  e f f e c t  b y  r e p l a c i n g  t h e m  
r e d  a l l  w i n t e r ;  f o l i a g e  a t t r a c t i v e  t h e  w h o l e  g r o w i n g  s e a s o n .  w i t h  I l l i n o I s  r o s e s .  L e t  m o s t  o f  t h e m  m a k e  c o m p a c t  b u s h e s  t o  h i d e  t h e  f o u n d a t i o n ,  a n d  t r a i n  a  f e w  t o  m a k e  g a r l a n d s .  W h y  
L e t  u s  p l a n t  o n e  I l l i n o i s  r o s e  i n  f r o n t  o f  e v e r y  h o m e  i n  I l l i n o i s !  
n o t  a  w h o l e  p o r c h ,  n o w  a n d  t h e n ,  p l a n t e d  e x c l u s i v e l y  o r  c h i e f l y  w i t h  I l l i n o i s  r o s e s ?  
( S e e  F i g .  5 3 . )  L e t  y o u r  b u s h e s  g r o w  n a t u r a l l y .  ( S e e  F i g .  5 4 . )  
T h e y  c o s t  l e s s  t o  c a r e  f o r  a n d  l o o k  b e t t e r .  T o  l e a r n  a b o u t  
p r u n i n g ,  s e n d  t o  W a s h i n g t o n  f o r  F a r m e r s '  B u l l e t i n  1 8 1 ,  w h i c h  
i s  f r e e .  
B O U N D A R Y  P L A N T I N G  
C a n ' t  y o u  p l a n t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  y o u r  f a r m s t e a d  i n  s u c h  a  
w a y  t h a t  t h e  s a m e  t r e e s  a n d  s h r u b s  w i l l  d o  f o u r  j o b s ?  F i r s t ,  
p r o v i d e  w i n d b r e a k s ;  s e c o n d ,  s c r e e n  u n s i g h t l y  o b j e c t s ;  t h i r d ,  
f r a m e  t h e  v i e w s  f r o m  p o r c h  a n d  
l i v i n g - r o o m ;  f o u r t h ,  p r o v i d e  
y e a r - r o u n d  i n t e r e s t a n d  b e a u t y .  
I f  s o ,  y o u r  p r o p e r t y  w i l l  i n ­
c r e a s e  y e a r l y  i n  v a l u e  f a r  m o r e  
t h a n  i f  y o u  m e r e l y  p l a n t  a  
h e d g e ,  e s p e c i a l l y  p r i v e t .  
A  D e a d l y  P a r a l l e l  
4 3 .  T h e  I l l i n o i s  R o s e  f o r  H o u s e  W a l l s  
t h e  s t a r t ,  b u t  g r o w s
I t  b l o o m s  i n  J u l y ,  a f t e r  m o s t  o f  t h e  R a m b l e r s  a r e  g o n e ,  
t o o  f a s t ,  a n d  t h e r e ­
a n d  l a s t s  n e a r l y  t h r e e  w e e k s ,  o p e n i n g  a  f e w  f l o w e r s  d a i l y .  
T h e  t w o  c o l o r s  o n  t h e  s a m e  v i n e  a r e  c h a r a c t e r i s t i c ,  t h e  
f o r e  c o s t s  m o r e  t o  
n e w  b l o s s o m s  b e i n g  d e e p  r o s e  a  n d  t  h e  o l d  o n e s  n e a r l y  
m a i n t a i n .  
w h i t e .  T  h i s  p r a i r i e  r o s e  ( R o s a  s e t i g e r a )  o f f e r s  a  p e r m a n e n t  
a n d  c h e a p  w a y  o f  c o v e r i n g  b r o a d  e x p a n s e s  o f  c o m m o n ­
A  H E D G E  
S b o r t  s e a s o n  o j  b e a u t y . - T w o  w e e k s  
o f  b l o o m  o r  n o n e ,  a n d  u s u a l l y  n o  
b e a u t y  d u r i n g  w i n t e r - n e a r l y  
h a l f  t h e  y e a r .  
L i t t l e  v a r i e t y . - A  h e d g e  
c o n t a i n s  o n l y  o n e  
k i n d  o f  p l a n t  a n d  
g e t  s  m o n o t o n o u s .  
L o o k s  a b o  u  t  t h e  
s a m e  m o n t h  a f t e r  
m o n t h .  N o  n e w  
f l o w e r s  o r  i n t e r e s t  
e v e r y  d a y .  
R u s b  w o r k . - H a s  t o  b e  
t r i m m e d  t w o  o r  t h r e e  
t i m e s  a  y e a r ,  o f t e n  
w h e n  n e c e s s a r y  w o r k  
i s  c r o w d i n g .  
A r t i f i o i a l .  - M a k e s  a  
f a r m h o u s e  c o n t r a s t  
p a i n f u l l y  w i t h  t h e  
s u r r o u n d i n g  c o u n ­
t r y .  
P r e t e n t i o u s . - T o o  
o f t e n  i t  i s  m e r e l y  
s h o w y ,  s p e c t a c u l a r ,  
s t i f f ,  " d 0  n  e  f o r  
e f f e c t , "  i n s i n c e r e .  
C o s t s  m o r e  i n  t b e  e n d . ­
P r i v e t  i s  c h e a p e r  a t  
E V E R Y  T R E E  W O R T H  O N E  D O L L A R  A  

S Q U A R E  I N C H  

T h e  I l l i n o i s  f a r m e r  i s  o f t e n  t e m p t e d  t o  c u t  d o w n  t h e  b i g  
t r e e s  i n  h i s  p a s t u r e  b e c a u s e  t h e y  r o b  h i s  c r o p s  o f  f o o d  a n d  
m o i s t u r e .  B u t  e v e n  i f  a  t r e e  t a k e s  $ 1 5  a  y e a r  o u t  o f  y o u r  
p o c k e t s ,  i s  i t  n o t  w o r t h  t h e  m o n e y  i n  t h e  e n j o y m e n t  y o u r  
f a m i l y  c a n  g e t  o u t  o f  i t ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  s h a d e  i t  g i v e s  t o  
c a t t l e ?  T h e  s u r e s t  w a y  t o  m a k e  y o u r  c h i l d r e n  h a t e  t h e  f a r m  
A  B O R D E R  
B e a u t i f u l  t b e  y e a r  r o u n d . - F l o w e r s  
f r o m  A p r i l  t o  O c t o b e r .  B r i g h t l y  
c o l o r e d  b e r r i e s  a n d  t w i g s  f r o m  
O c t o b e r  t o  A p r i l .  
G r e a t  v a r i e t y . - M a n y  
k i n d s  o f  s h r u b s ,  d i f ­
f e r i n g  i n  s e a s o n  o f  
b l o o m ,  c o l o r  a n d  s i z e  
o f  f l o w e r s ,  f r a g r a n c e ,  
h e i g h t  o f  b u s h ,  l e a f ,  
a u t u m n  c o l o r ,  a n d  
f r u i t .  
P l e a s a n t  w o r k . - P r u n e  
a  l i t t l e  a t  a  t i m e ,  

w h e n  t h e  s  h r u b  s  

b l o o m  o r  a f t e r - n o t  

b e f o r e ,  a s  a  r u l e .  

M o r e  n a t u r a l . - M a k e s  
a  f a r m h o u s e  b l e n d  

w i t h  t h e  s u r r o u n d ­ 

i n g  c o u n t r y .  

S e I J - r e s p e c t i n g . - M a k e s  
a  f a r m h o u s e  l o o k  

l i k e  a  c o u n t r y  h o m e  

- n o t  a  f e e b l e  i m i t a ­ 

t i o n  o f  t h e  c i t y .  

C o s t s  l e s s  i n  t b e  e n d . ­
N o  b i l l  f o r  t r i m m i n g  
i s  t o  c u t  d o w n  a  .  c e n t u r y - o l d  
o a k  w h i c h  t h e y  l o v e .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  H a r t f o r d  s t a n d a r d ,  e v e r y  
t r e e  i s  w o r t h  $ 1  a  s q u a r e  i n c h  
s i m p l y  f o r  s h a d e  a n d  b e a u t y .  
I  t  w i l l  p a y  y o u  t o  f i g u r e  t h e  
v a l u e  o f t h e  b i g g e s t  t r e e  i n  y o u r  
4 4 .  E v e r y  I l l i n o i s a n  S h o u l d  K n o w  t h e  I l l i n o i s  R o s e  
t h r e e  t i m e s  a  y e a r  f o r  
T h e  I l l i n o i s ,  o r  p r a i r i e  r o s e  ( R  o s a  seti~era) , i s  a  c l i m b e r
t h e  n e x t  f i f t y  y e a r s .  
w i t h  d e e p  r o s e - c o l o r e d ,  s i n g l e  f l o w e r s  2 Y ,  I n c h e s  a c r o s s ,  w i t h
N o  f a i l u r e s  t o  r e ­
4  t o  7  f l o w e r s  i n  a  c l u s t e r .  I t  b l o o m s  l a t e  i n  J u n e  o r  J u l y ,  a  
p l a c e w i t h  f u l l - g r o w n  
f o r t n i g h t  a f t e r  g a r d e n  r o s e s  a r e  g o n e .  I t  i s  t h e  h a r d i e s t  a n d  
m o s t  a d a p t a b l e  o f  a l l  r o s e s .  T h e  b u s h  g r o w s  a b o u t  6  f e e t
p l a n t s  a t  f a n c y  p r i c e s  
h i g h .  H o w  t o  k n o w  i t .  I t  i s  t h e  o n l y  c l i m b i n g  r o s e  n a t i v e  
p l a c e  o r  u g l y  w a l l .  T o  t r a i n  i t  s i m p l y  t a c k  a  p i e c e  o f  c l o t h  
t o  A m e r i c a ,  a n d  t h e  o n l y  w i l d  r o s e  t h a t  c o m m o n l y  h a s  t h r e e
M O R A L . - P l a n t  i n J o r m a l  b o r d e r s  o j  
d a m p ,  o r  s h e l t e r  d o z e n s  o f  s p a r r o w s .  W h e n  t h e  h o u s e  
t r e e s  a n d  s h r u b s  a t  t h e  b o u n d a r i e s  
w i l d  r o s e s  h a v e  s e p a r a t e  s t y l e s ,  l i k e  y o u r  f i n g e r s ,  b u t  t h e  
n e e d s  p a i n t i n g  y o u  c a n  l a y  d o w n  t h e  s t e m s  a n d  r e p l a c e  
I l l i n o i s  r o s e  h a s  t h e  s t y l e s  g r o w n  t o g e t h e r  i n t o  a  c o l u m n ,  
t h e m  w i t h o u t  d a m a g e .  
o f  y  o u r  p r o p e r t y - n o t  h e d g e s .  l i k e  y o u r  f i s t .  T h i r t y - n i n e  v a r i e t i e s  a r e  i n  c u l t i v a t i o n .  
o v e r  e a c h  s h o o t .  T h i s  w i l l  n o t  r o t  w o o d ,  m a k e  a  h o u s e  
l e a f l e t s .  B u t  t h e  s u r e s t  c h a r a c t e r  i s  i n  t h e  p i s t i l .  O t h e r  
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45· Virginia- creeper will keep a porch shady and cool 46. Crimson Rambler Rose at Princeton, Ill. 
throughout the long, hot summers of the corn-belt. On 
brick and stone use Engelmann's ivy, instead of J a pa n ivy. Let every house have a different set of vines. It is the best and cheapest way to make a house look "different"­
It is a self-supporting woodbine. better than meaningless ornamentation o r gaudy pa int. (Home of L. R. Bryant.) See page 10, paragraph on "Vines." 
lawn or pasture. Measure the circumference of the trunk three 
feet above ground and reduce to inches. Multiply this cir­
cumference by itself and divide by 12.56 (which is 4 x 3.14), 
and you will have the area in square inches, or the number of 
dollars the tree is worth according to the Hartford standard. 
Doubtless a farm tree will not add so much to the cash value 
of propert y as a city tree, but, even if it is worth only half as 
much, a tree six feet in circumference is worth $206.37 for beauty 
alone. Make an inventory of your most valuable trees and, if 
you sell any or all of your farm, see that you get their value! 
Surely, when you realize the value of old trees, you will not 
let them die of neglect! (See Figs. 57 and 58.) 
PLANT PERMANENT TREES-NOT 
"QUICK-GROWERS" 
We ought to be ashamed to plant only "quick-growers," 
for they are merely temporary. The pioneers had a legitimate 
excuse for planting box elder, silver maple, and poplars, for 
they needed windbreaks without delay. But quick-growers 
are nearly always a bad bargain; they are soft-wooded, and 
therefore easily broken by storms, after which they fall an easy 
prey to insects and diseases. Quick-growers are the cheapest 
at the start, but the dearest in the end, because they cost more 
to maintain. Just when you need them most they fail you, 
and the cost of cutting down big trees is very heavy. The pin, 
the red, and the scarlet oaks will overtake most of these quick­
growers in t wenty years, and they VI-ill last for centuries after 
the quick-growers are dead. Temporary trees get less valuable 
every year after they reach a good size, while permanent trees 
grow more valuable. (See Figs. 59 and 60.) If you want the 
greatest increase of value for your property, plant permanent 
trees, like the tulip tree, the sugar maple, the sweet gum, the 
white ash, and, above all, the oaks. Quick growers often kill 
sales of property because prospective purchasers are getting 
to hate temporary trees. In Cleveland, it is against the law to 
plant poplars. Can't you solve your shade problem without 
them, e.g., by means of a screened porch or summer-house? 
47. The deciduous bittersweet (Celastrus scandens) , a twiner with red berries which 48. The evergreen bittersweet (Euonymus radicans), the only hardy evergreen climber. 
are attractive all winter. Native to Illinois. This one vine, pla nted by the million, would It succeeds where English ivy fails . . The best: variety is ve~etus, which save~ years of waiting 
change Illinois from an ugly country in winter to a beautiful one. Who will do it? for the red berries that are attractIve all wmter. Grow It on stone or bnck-not wood. 
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4 9 .  T h e  G a u d y  S t y l e  o f  L a w n  C o s t s  M o r e  t o  M a i n t a i n  
T o  s a y  n o t h i n g  o f  i t s  b a d  t a s t e !  I t  t a k e s  m o r e  h a n d  w o r k  t o  c u t  t h e  g r a s s  a r o u n d  
f l o w e r - b e d s  a n d  s p e c i m e n  p l a n t s  t h a t  a r e  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  l a w n .  T h e  m o s t  e x p e n s i v e  
i t e m  i n  g a r d e n i n g  I S  l a b o r .  
F L O W E R - G A R D E N S  T H A T  R E A L L Y  F I T  T H E  
I L L I N O I S  F A R M  
T h e  k i n d  o f  f l o w e r - g a r d e n  f o r  w h i c h  e v e r y  f a r m e r ' s  w i f e  
s e c r e t l y  y e a r n s  i s  t h e  k i n d  h e r  g r e a t - g r a n d m o t h e r  h a d - t h e  
C o l o n i a l  g a r d e n ,  w i t h  b o x - e d g e d  b e d s  f i l l e d  w i t h  r o s e s  a n d  
a n n u a l  f l o w e r s .  ( S e e  F i g .  6 1 . )  T h e  b o x w o o d  i s  n o t  h a r d y  i n  
I l l i n o i s ,  a n d  c o m p a r a t i v e l y  f e w  l a r g e ,  d o u b l e  r o s e s  a r e  t h o r ­
o u g h l y  s a t i s f a c t o r y  h e r e .  T h e  f a r m e r ' s  w i f e  c a n n o t  f i n d  a n  
h o u r  a  d a y  f o r  h e r  f l o w e r s ,  a n d  s h e  c a n n o t  f i n d  a n y o n e  t o  s p a d e  
a  f l o w e r - g a r d e n  i n  t h e  s p r i n g .  B u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  f u n d a m e n ­
t a l  n e e d s  w h i c h  p e o p l e  a l w a y s  h a v e  f e l t  f o r  f l o w e r s ,  a n d  a l w a y s  
m u s t  g r a t i f y .  T h e  h e a r t  c r i e s  o u t  f o r  t h e s e  t h i n g s ,  a n d  t h e  
c r y  c a n n o t  b e  s t i f l e d .  T  h e s e  f u n d a m e n t a l  f l o w e r  n e e d s  a r e  
a b o u t  e i g h t  i n  n u m b e r :  ( I )  E v e r y  m o t h e r  w a n t s  t o  g r o w  t h e  
f a m o u s  o l d  f l o w e r s  t h a t  e v e r y b o d y  h a s  a l w a y s  k n o w n  a n d  
l o v e d .  ( 2 )  E v e r y  w o m a n  t h a t  e v e r  l i v e d  w a n t s  c u t - f l o w e r s  
i n  h e r  h o u s e .  ( 3 )  E v e r y  f a m i l y  h a s  s o m e  m e m b e r  t h a t  l o v e s  
b i r d s ,  a n d  w i s h e s  t o  b r i n g  t h e i r  s o n g ,  f l i g h t ,  a n d  c o l o r  n e a r e r  
t o  t h e  h o u s e .  ( 4 )  A l l  p a r e n t s  w a n t  t h e i r  c h i l d r e n  t o  l e a r n  
i n d e p e n d e n c e ,  a n d  t o  l o v e  t h e  c o u n t r y  a n d  w i s h  t o  s t a y  t h e r e .  
( 5 )  E v e r y  c i v i l i z e d  b e i n g  n e e d s  a  c h a n c e  t o  g e t  b a c k  t o  n a t u r e  
- s o m e  p l a y g r o u n d ,  p i c n i c  s p o t ,  o r  b i t  o f  w i l d n e s s .  ( 6 )  E v e r y  
d w e l l e r  o n  t h e  p r a i r i e  k n o w s  t h a t  a b o u t  h a l f  t h e  y e a r  i s  l e a f l e s s ,  
a n d  d u m b l y  f e e l s  t h e  n e e d  o f  w i n t e r  c o m f o r t  a n d  c h e e r .  ( 7 )  
E v e r y  f a r m e r  h a s  a t  l e a s t  a  r u d i m e n t a r y  a d m i r a t i o n  f o r  o l d  
t r e e s  a n d  o t h e r  t h i n g s  t h a t  g r o w  m o r e  p r e c i o u s  e v e r y  y e a r .  
( 8 )  E v e r y  c i t i z e n  o f  I l l i n o i s  i s  p r o u d  o f  h i s  s t a t e ,  t a k e s  a n  
i n t e r e s t  i n  h i s  s t a t e  f l o w e r ,  a n d  i s  g l a d  o f  e v e r y  c h a n c e  t o  s h o w  
a n  h o n e s t  s t a t e  p r i d e  b a s e d  u p o n  r e a l  a c h i e v e m e n t s .  N o w  l e t  
5 I .  T h e  G a u d y  W a y  o f  U s i n g  " H o r t i c u l t u r a l  V a r i e t i e s "  
H o r t i c u l t u r a l  v a r i e t i e s  a r e  c u t - l e a v e d ,  w e e p i n f l : ,  a n d  v a r i e g a t e d  t r e e s  a n d  s h r u b s .  T h e  
c o m m o n  w a y  i s  t o  s c a t t e r  t h e m  o v e r  a  l a w n .  T h i S  s y s t e m  m a k e s  t h e  big~est s h o w  f o r  t h e  
m o n e y ,  b u t  i t  s p o i l s  t h e  v i e w  o f  h o u s e  a n d  l a w n  a n d  d e s t r o y s  a l l  s i m p l i C i t y ,  d i g n i t y ,  a n d  
r e p o s e .  H e r e  w e  h a v e  w e e p i n g  b e e c h ,  w e e p i n g  e l m ,  a n d  p u r p l e  m a p l e s .  T h e s e  p a r t i c u l a r  
m a p l e s  a r e  c o m p a r a t i v e l y  m i l d  b e c a u s e  t h e y  t u r n  g r e e n  I n  s u m m e r .  T h e  w o r s t  o f f e n d e r s  
a g a i n s t  g o o d  t a s t e  a r e  p u r p l e  b a r b e r r y ,  p u r p l e  p l u m  ( P r u n u s  P i s s a r d i ) ,  a n d  g o l d e n  e l d e r .  
5 0 .  T  h e  O p e n  L a w n  C o s t s  L e s s  t o  M a i n t a i n  
I t  c a n  b e  m o w e d  b y  h o r s e - p o w e r ,  a n d  i n  t h e  c o u n t r y  m o w i n g  n e e d  n o t  b e  d o n e  s o  
o f t e n  a s  i n  t h e  c i t y .  T h e  o p e n  l a w n  i s  s i m p l e r ,  m o r e  d i g n i f i e d ,  m o r e  r e s t f u l ,  a n d  m o r e  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  c o u n t r y .  W i t h o u t  i t  y o u  c a n n o t  f r a m e  a  g o o d  v i e w  o f  y o u r  h o m e .  
u s  s e e  h o w  a l l  t h e s e  f u n d a m e n t a l  n e e d s  c a n  b e  s a t i s f i e d  b y  
u p - t o - d a t e  f l o w e r - g a r d e n s  t  h a t  a r e  n o t  t o t a l  m i s f i t s ,  l i k e  t h e  
C o l o n i a l  g a r d e n ,  b u t  a r e  r e a l l y  a d a p t e d  t o  t h e  I l l i n o i s  .  c l i m a t e ,  
s o i l ,  l a b o r ,  a n d  f a r m  l i f e .  
1 .  A  F l o w e r - G a r d e n  f o r  t h e  I l l i n o i s  F a r m e r ' s  W i f e  
W e  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  i m p r a c t i c a l  f o r  t h e  f a r m e r ' s  w i f e  t o  h a v e  
a  s e p a r a t e  f l o w e r - g a r d e n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  B u t  s h e  c a n  m a k e  
h e r  w h o l e  p l a c e  a  g a r d e n  b y  p l a n n i n g  t o  b e a u t i f y  h e r  f a r m  i n  
t h e  " I l l i n o i s  w a y . "  S h e  w i l l  h a v e  a l l  t h e  f l o w e r s  s h e  m o s t  d e ­
s i r e s ,  b u t  t h e y  w i l l  n o t  b e  i n  a  s e p a r a t e  g a r d e n ;  e a c h  w i l l  b e  
i n  t h e  p l a c e  w h e r e  i t  i s  m o s t  n e e d e d  a n d  c a n  b e  c a r e d  f o r  a t  
t h e  l e a s t  e x p e n s e .  F o r  e x a m p l e ,  h e r  l i l a c s ,  s w e e t  s h r u b ,  
w e i g e l a ,  g o l d e n  b e l l s ,  a n d  T a r t a r i a n  h o n e y s u c k l e  w i l l  n o t  b e  
i n  t h e  g a r d e n ,  b u t  i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  l a w n .  H e r  m o c k  
o r a n g e  m a y  h i d e  t h e  o u t b u i l d i n g s .  H e r  s p i r e a ,  d e u t z i a ,  a n d  
b a r b e r r y  w i l l  n o t  b e  i n  a  n e g l e c t e d  g a r d e n ,  b u t  a g a i n s t  t h e  
5 2 .  T h e  " I l l i n o i s  W a y "  o f  U s i n g  H o r t i c u l t u r a l  V a r i e t i e s  
H e r e  a r e  f a n c y  v a r i e t i e s  e n o u g h  f o r  a n y o n e .  T h e y  c o n s t i t u t e  l e s s  t h a n  5  p e r  c e n t  o f  t h e  
p l a n t i n g ,  y e t  b e g m n e r s  o f t e n  u s e  9 5  p e r  c e n t  f a n c y  m a t e r i a l .  T h e  " I l l i n o i s  w a r "  i s  t o  h a v e  
9 5  p e r  c e n t  o f  t h e  p l a n t i n g  c o m p o s e d  o f  t r e e s  a n d  s h r u b s  n a t i v e  t o  I l l i n O I S .  (Sig~ed) 
W m .  C .  E g a n ,  H i g h l a n d  P a r k ,  I I I .  T h i s  i s  t h e  m o s t  f a m o u s  o n e - a c r e  p l a c e  i n  t h e  W e s t .  
I t  h a s  b e e n  v i s i t e d  b y  t h o u s a n d s  o f  h o m e - b u i l d e r s  a n d  h a s  p e r s u a d e d  m a n y  t o  h a v e  o p e n ­
c e n t e r e d  l a w n s ,  w i t h  m a s s e d  p l a n t i n g  a t  t h e  s i d e s .  
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53. The Wrong Way of Treating a Border 
"~ver.¥ sprin~, millions of bushes are ruined by 'fake gardeners,' whose only idea of 
'prumng' IS to trim every bush into a ball." (See page I3.) By this system they rob you 
of many flowers, and make all shrubs look alike. Do not let these ignoramuses trim your 
elms into balls. (From Bailey's "Manual of Gardening.") 
foundations of her house. Her perennial flowers, . such as iris, 
peony, phlox, and chrysanthemum will not perish of thirst in 
a distant garden, but bloom beneath the kitchen window, 
where they can be watered with the least effort. And her fa­
vorite annuals, such as asters, calliopsis, cosmos, marigold, 
mignonette, petunias, snapdragons, stocks, verbenas, and zin­
nias will no longer be raised by the pottering, back-breaking 
method of seed-bed and transplanting, but will be sown in 
long rows, like vegetables, and cultivated by the horses on 
their way to the fields . Some of the old sentiment will be 
gone, but she will have more flowers at less cost, by growing 
them in simple, wholesale ways. 
2. More Cut-Flowers at Less Cost 
We have just indicated how this can be accomplished with 
the famous old garden flowers. Another way is to cut three- or 
four-foot sprays of flowering shrubs, bring them into the house, 
and stand them in 
umbrella jars. In­
deed, the best way 
to prune shrubs, 
according to some 
gardeners, is to 
prune them while 
they are in bloom. 
I t would mar a 
flower-garden to re­
move these long 
sprays, but in an 
informal border on 
the lawn they never 
will be missed. A 
third way to have 
plenty of cut-flow­
ers without cost is 
to gather the com­
mon roadside flow­
ers and weeds, e.g., 
the queen's lace 
handkerchief, yar­
row, bouncing bet, 
sunflower (Fig. 62), 
brown-eyed susan, 
goldenrod, and 
asters. The com­
54. The "IIIinois Way" of Treating a Border 
Allow every shrub to develop to the utmost its peculiar beauty. The most flowers are 
borne on young wood-not old; therefore, cut out some old stems ever:y year right to the 
ground. Prune after flowering-not before. Try this system. Get a pair of shears and do 
a little at a time. No rush season. (Henry M. Dunlap, Savoy, Ill.) 
mon flowers of the fields, such as red and crimson clover, ought 
to be brought into the house; it is not enough to see them 
outdoors. Try it and be convinced. And do not buy any fancy 
vases loaded with ornament or made of many strong colors. It 
is a waste of money, for flowers will not look well in such 
things. Use simple jugs and jars-whatever you have. 
3. Children's Gardens That Will Make Strong Characters 
Eight Iowa children who helped one another through col­
lege began their financial career by cultivating a strawberry 
bed. Why not start your children in business this spring with 
a dollar's worth of gladiolus bulbs? (See Fig. 63.) They can 
sell the flowers without harming the bulbs, and by August 
they will be able to pay you back and buy something they 
desire very much. It may lead to a great business in the coun­
try, like that of a man in Berlin, N. Y., who has seventy acres 
of gladioli. (See Fig. 64.) . The peony is another plant that gives 
55-56. The Nannyberry for Boundary Planting (Viburnum Lentago) 
Everyone likes these sweet berries, that turn dark blue or black in September and remain all winter. All summer it is a 
joy to watch the berries change color, and the scarlet stalks make a vivid foil. The bloom comes in May and the clusters 
are often 5 inches across. In autumn the foliage turns to deep orange. It is native to Illinois. This big bush grows 
20 feet hi~h or more. Plant nanny berries to mark the boundarIes of your yard. screen unsightly objects, feed the birds, 
provide wmter beauty, and repeat the prairie lines with their flat flower-clusters. At one time you may see green, pink, 
and blue berries all in the same cluster. See page 14, paragraph "Boundary Planting." 
two crops-flowers 
and roots. A single 
row of peonies culti­
vated with a wheel 
hoe by your boy 
may change hatred 
of the farm into 
love of it, and 
create a fine busi­
ness, like that of a 
peony specialist in 
Pennsylvania. The 
farmers near Har­
risburg, Pa., · bring 
to mar ket iris, 
peonies, garden 
pinks, lilacs, gla­
dioli, dahlias, hy­
drangeas, and china 
asters. It is pin­
money for the wife, 
to say nothing of 
the pleasure. 
I n Winnebago. 
County children 
learn to grow flow­
ers at school, 
and other farm 
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T H E  " I L L I N O I S  W A Y "  O F  B E A U T I F Y I N G  
T H E  F A R M  

5 7 .  A  S h a m e f u l  W a y  t o  T r e a t  O l d  T r e e s  
T h i s  g r a n d  o l d  t r e e  h a s  d i e d  o f  n e g l e c t .  A  f e w  y e a r s  a g o  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  s a v e d  b X  
$ 1 0  w o r t h  o f  t r e e  s u r g e r y .  S e e  p a g e  1 4 ,  " E v e r y  T r e e  W o r t h  O n e  D o l l a r  a  S q u a r e  I n c h .  '  
5 9 .  E l m s  W o r t h  $ 1 , 0 0 0  a  P a i r  
" I  b o u g h t  a n d  b u i l t  h e r e  s i x  y e a r s  a g o  b e c a u s e  o f  t h e  t w o  s t r e e t  t r e e s  i n  f r o n t ,  p a y i n g  
$ 6 5 0  m o r e  f o r  t h i s  l o t  t h a n  f o r  a n y  o f  t h e  t r e e l e s s  l o t s  a  b l o c k  a w a y  w h i c h  I  b o u g h t  f o r  I n v e s t ­
m e n t .  L a s t  w e e k  1  s o l d  o n e  o f  t h e s e  t r e e l e s s  l o t s  f o r  $ 1 , 5 0 0 .  I f  t h a t  l o t  w e r e  i n  t h e  b l o c k  
w h e r e  I  l i v e  I  c o u l d  e a s i l y  s e l l  i t  f o r  $ 3 , 0 0 0 .  H e n c e ,  I  c o n c l u d e  t h a t  e v e r y  p a i r  o f  b i g  e l m s  
o n  O r e g o n  S t r e e t  a d d s  a b o u t  $ 1 , 5 0 0  t o  t h e  v a l u e  o f  e a c h  l o t - o r  l e t  u s  s a y  c o n s e r v a t i v e l y  
$ 1 , 0 0 0 .  F i f t y - f i v e  y e a r s  a g o ,  w h e n  p l a n t e d ,  a  p a i r  o f  t h e s e  e l m s  w a s  w o r t h  $ 1 .  I f  t h a t  
d o l l a r  h a d  b e e n  p u t  i n t o  a  s a v i n g s  b a n k  i t  w o u l d  h a v e  e a r n e d  $ 4 . 4 3  i n  h a l f  a  c e n t u r y  a t  
3  p e r  c e n t  c o m p o u n d  i n t e r e s t .  P u t  i n t o  t h e  b a n k  o f  e a r t h , i t  a c t u a l l y  e a r n e d  a t  t h e  r a t e  o f  
2 0 %  a  y e a r ,  s i m p l e  i n t e r e s t ,  o r  1 , 0 0 0 %  i n  5 0  y e a r s . "  ( S i g n e d )  J  a m e s  W .  G a r n e r ,  U r b a n a ,  
I l L ,  J u n e  3 0 ,  1 9 1 3 .  P l a n t  p e r m a n e n t  t r e e s  n o w  s o  t h a t  y o u  a n d  y o u r  h e i r s  w i l l  r e a p  
s o m e  o f  t h i s  g r e a t  p r o f i t !  
5 8 .  T h e  " I I I i n o i s  W a y "  o f  H o n o r i n g  O l d  T r e e s  
A  m a g n i f i c e n t  t r e e  p r e s e r v e d  b r  D r .  S c h e n c k .  A  l i t t l e  t r e e  s u r g e r y  n o w  m a y  s a v e  a  
t r e e  i n  f a r m s t e a d  o r  f i e l d  w h i c h  w i l  a d d  $ 1 0 0  t o  $ 5 0 0  t o  t h e  c a s h  v a l u e  o f  y o u r  f a r m .  
. .  
6 0 .  T h e  G r e a t  H a l e  O a k ,  " W o r t h  a  M i n i o n  o r  M o r e "  
. .  ' M o s t  e v e r y  d a y  o f  m y  l i f e  I  t a k e  m y  h a t  o f f  t o  t h i s  t r e e .  1  h i s  i s  m y  w a y  o f  t r e e  w o r s h i p .  
W h e n  m y  a n c e s t o r s  b o u g h t  t h i s  f a r m  i n  1 6 4 2 ,  t h i s  t r e e  w a s  o f f i c i a l l y  c a l l e d  ' t h e  g r e a t  o a k . '  
I t  m a y  b e  o n e  t h o u s a n d  y e a r s  o l d ;  e x p e r t s  s a y  i t  i s  o v e r  e i g h t  h u n d r e d .  I t  i s  9 5  f e e t  h i g h ,  
h a s  a  s p r e a d  o f  1 2 1  f e e t ,  a n d  i s  1 9  f e e t  6  i n c h e s  i n  c i r c u m f e r e n c e .  I  w o u l d  n o t  s e l l  i t  f o r  a  
m i l l i o n  d o l l a r s ,  o r  a n y  m o n e y - n o  m a t t e r  h o w  g r e a t  a  s u m .  I t  s t a n d s  o n  p r i v a t e  p r o p e r t y  
i n  f r o n t  o f  m y  o f f i c e ,  c l o s e  u p  t o  t h e  e d g e  o f  G l a s t o n b u r y ' s  m a i n  h i g h w a y .  W h e n  i n  t h e  ·  
L e g i s l a t u r e  I  d r a f t e d  a n d  h e l p e d  p a s s  a  l a w  t h a t  w i l l  p r e s e r v e  r o a d s i d e  t r e e s  a l l  o v e r  o u r  
s t a t e .  I f t h i s  o a k  e v e r  n e e d s  s u r g e r y  i t  w i l l  g e t  i t ,  b u t  a t  p r e s e n t  i t  i s  p e r f e c t l y  s o u n d  a n d  
h e a l t h y  i n  b o d y  a n d  l i m b .  H a t s  o f l ' ,  g e n t l e m e n !  L o n g  l i f e  t o  t h e  o l d  H a l e  o a k ! "  ( S i g n e d )  
J o h n  H .  H a l e ,  F r u i t - g r o w e r ,  S o u t h  G l a s t o n b u r y ,  C o n n .  S e e  p a g e  1 4 ,  p a r a g r a p h  e n t i t l e d  
" E v e r y  T r e e  W o r t h  O n e  D o l l a r  a  S q u a r e  I n c h . "  
6 1 .  T h e  K i n d  o f  F l o w e r - g a r d e n  T h a t  D o e s  N o t  F i t  I I I i n o i s  
6 2 .  H o w  t h e  F a r m e r ' s  W i f e  C a n  G e t  F l o w e r s  f o r  N o t h i n g  
T h e  C o l o n i a l  g a r d e n  i s  g o o d  t o  d r e a m  a b o u t ,  b u t  b o x  i s  n o t  h a r d y ,  a n d  f e w  l a r g e  d o u b l e  
S e n d  t h e  c h i l d r e n  t o  t h e  ' r o a d s i d e ,  f i e l d s .  a n d  w o o d s  f o r  w i l d  f l o w e r s ,  a n d  h a v e  t h e m  o n  
r o s e s  a r e  e v e r y w h e r e  s a t i s f a c t o r y .  L a b o r  i s  t o o  s c a r c e  t o  m a k e  t h e  s e p a r a t e  f l o w e r - g a r d e n  
t h e  t a b l e  e v e r y  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  F o r  a  l i s t  s e e  p a g e  1 7 .  n e a r  b o t t o m .  U s e  
a  s u c c e s s  o n  t h e  o r d i n a r y  p r a i r i e  f a r m .  F o r  a p p r o p r i a t e  k i n d s ,  s e e  p a g e  1 7 .  
s i m p l e ,  i n e x p e n s i v e  v a s e s - n o t  f a n c y  f o r m s  a n d  c o l o r s .  .  
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63. A Children's Garden That Is Practical on IIIinois Farms 
Why not start your boy in business with a dollar's worth of gladiolus bulbs? He can 
sell the flowers without harming the bulbs. See p. 17, paragraph on "Children's Gardens." 
children who are not so fortunate may get (at the cost of a 
postal card) full directions for growing flowers, by -writing to 
the U. S. Department of Agriculture for Farmers' Bulletin 195. 
Won't you help your children start a flower-garden that will 
make for independence, profit, and love of country? Help them 
make a sign that will make people stop and buy; e.g., 
CUT-FLOWERS FOR SALE CHEAP 
RAISED BY ILLINOIS CHILDREN 
5 Cents a Handful 
25 Cents a Basketful 
50 Cents an Armful 
4. Bird-Gardens for Illinois Farmers 
Restore the song birds to Illinois farms! Experts estimate 
that certain birds save American farmers $400,000,000 a year, 
64. What the Children's Garden May Lead To 
A seventy-acre gladiolus farm like Cowee's, or a ten-acre peony farm, like Fan's. It 
may change hatred of the country into love of farming. 
because ·they keep down insects that will damage the crops. 
Everyone can bring the birds into his daily life by planting 
shrubbery at the edge of his lawn. You can make more money 
by planting a mulberry hedge around your cherry orchard 
than you can by shooting robins, for the birds will leave cher­
ries to eat mulberries. Dwarf juneberries will do the same 
trick. You make only 5 per cent from your woodlot now; you 
can double this if you will put up some of the new scientific 
bird-houses which attract woodpeckers, the greatest enemies 
of wood-destroying insects, and therefore the greatest friends 
of the forest. You can have squabs to eat if you will let the 
children raise pigeons, and these pigeons can be housed in such 
a way as to beautify your barn instead of making a mess of 
it. In these and other ways birds are profitable, to say noth­
ing of their song, color, and beauty. 
A new kind of bird-garden that is full of western character 
has been designed by Jens Jensen for Mrs. Julius Rosenwald 
and Mrs. Albert H. Loeb. (See Figs. 65 and 109.) Although 
in Chicago, the Loeb garden attracts martins, wrens, and 
65· The Rosenwald Bird-Garden in Chicago 66. Every Woman Can Have a Bird-Garden 
Evc~y {tandy farm boy can make a martin house like this, with a cat-guard below. The creeper in Fig. 66 can be Plant trumpet creeper and the humming-birds will come 
had for nothing in southern Illinois or from any nurseryman for twenty-five cents. close to you while you sit on the porch and sew. 
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6 7 .  S a v e  T h e s e  I I I i n o i s  F I o w e r s  f r o m  E x t e r m i n a t i o n  
A m e r i c a n  b l u e b e l l ,  o r  V i r g i n i a  c o w s l i p ,  t h e  f i n e s t  b l u e  f l o w e r  o f  s p r i n g - - o n c e  a b u n d a n t  
i n  I l l i n o i s .  L o v e s  l o w  m e a d o w s  a n d  s t r e a m s .  I t  m e a n s  m o r e  t o  u s  t h a n  S c o t c h  o r  E n g l i s h  
b l u e b e l l s .  L e t  u s  r e s t o r e  A m e r i c a n  b l u e b e l l s  t o  A m e r i c a n  w o o d s l  
r o b i n s .  A  d a n c i n g  s p r i n g  f u r n i s h e s  t h e m  w i t h  w a t e r  f o r  d r i n k ·  
i n g  a n d  b a t h i n g ;  a  f o o d - h o u s e  s h e l t e r s  t h e m  d u r i n g  w i n t e r  
s t o r m s ;  a n d  t h e  f l o w e r i n g  s h r u b s  p r o d u c e  e d i b l e  b e r r i e s  
t h e  y e a r  r o u n d .  B e s t  o f  a l l ,  t h e  g a r d e n  i s  f u l l  o f  s t a t e  p r i d e ,  
6 8 .  A  W o o d l o t  w i t h o u t  W i l d  F l o w e r s - S p o i l e d  b y  C o w s  
W h y  n o t  f e n c e  a  p o r t i o n  f o r  t h e  f a m i l y  p i c n i c - g r o u n d  a n d  w i l d  g a r d e n ?  R e s t o r e  t h e  
f l o w e r s  s h o w n  o n  t h i s  p a g e ,  a n d  o t h e r s  b y  t h e  m e t h o d s  d e s c r i b e d  o n  p a g e  2 2 ,  i n  t h e  s e c ­
,
t i o n  o n  " W i l d  G a r d e n s  t o r  I l l i n o i s  F a r m e r s . "  
f o r  p r a c t i c a l l y  e v e r y  t r e e  a n d  s h r u b  i s  n a t i v e  t o  C o o k  
C o u n t y .  
T h e  b i r d - g a r d e n  s e e m s  d e s t i n e d  t o  s p r e a d  q u i c k l y  a l l  o v e r  
A m e r i c a ,  f o r  i t  p r o b a b l y  g i v e s  m o r e  f o r  t h e  m o n e y  t h a n  a n y  
6 < ) .  A  W o o d l o t  F u l l  o f  W i l d  F l o w e r s - N o  C o w s  
.  T h e  w i l d  b l u e  p h l o x  ( P h l o x  d i v a r i c a t a )  o n c e  c a r p e t e d  t h e  ~oodIands o f  I l l i n o i s  a n d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  t h e i r  t h r i l l i n g  b l u e  f l o w e r s  c o u l d  b e  s e e n  i n  M a y .  T h e y  w i l l  c o m e  b a c k  a n d  
s t a y ,  i f  y o u  w i l l  s p e n d  $ 2  f o r  e n o u g h  t h r e e - s t r a n d  w i r e  t o  i n c l o s e  a n  a c r e .  
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70. Flowers for a Century at no Cost 71. Restore the Illinois Rose to IIIinois Woods! 
These daffodils have bloomed without care, on a farm, In full sunshine the Illinois rose is a compact bush, but in the woods it is a picturesque vine--mystic, wonderful. See 
for over one hundred years! Every Illinois farmer can how it flows, like water, over obstacles! It throws a mantle of charity over new stumps, bare earth, and all unsightl.iness. 
afford to invest $1 in fifty daffodil bulbs. Let your children Every Illinois farmer can enjoy the Illinois rose the year round without cost in his woodland pasture. Let the chIldren 
plant them this fall in woodlot or meadow. In a few years gather the fruits and bury them at the edge of the woods, where they will restore charm to the woodland by obliterating 
you will be planting by the thousand for pleasure. the "browsing line" made by cattle. Let us plant Illinois roses along every trail in every piece of woods III Illinoisl 
type of garden yet invented, and it can be adapted to any window and watch the bluebirds and song sparrows spatter 
climate, soil, or purse. For instance, at no cost, the farmer's the water, while she peels the potatoes. Twenty-five cents 
wife can put a shallow pan of water on a post near her kitchen will give her a trumpet creeper on the porch (see Fig. 66), 
72. Wild Gardening in the Meadow 
No use to cry "millionaire" or "eastern." Every farm can have this for $10. The bulbs of poet's narcissus cost less than one cent each. Invest $10 this fall and get 1,000 fragrant 
white flowers next May. They will multiply without care and never harm your hay-crop. Plant with a dibble when the ground is soft. 
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s .  	 W i l d  G a r d e n s  f o r  I l l i n o i s  
F a r m e r s  
O l d - s t y l e  f l o w e r - g a r d e n i n g  i s  n o t  
a  s e n s i b l e  o c c u p a t i o n  f o r  o v e r w o r k e d  
f a r m e r s .  B u t  t h e r e  a r e  t h r e e  n e w  
p r o p o s i t i o n s  t h a t  a r e  p r a c t i c a l  f o r  
I l l i n o i s  f a r m e r s  b e c a u s e  t h e y  c a n  p a y  
b a c k  t h e i r  c o s t  i n  r e a l  v a l u e s ,  t h e y  
h a v e  n o  r u s h  s e a s o n ,  a n d  t h e y  i n v o l v e  
n o  p o t t e r i n g  w i t h  s e e d s .  T h e  f i r s t  i s  
t o  f e n c e  a  p o r t i o n  o f  t h e  w o o d l o t ,  a n d  
m a k e  i t  a  p l a y g r o u n d ,  p i c n i c  s p o t ,  
a n d  w i l d  g a r d e n .  T h e  a v e r a g e  w o o d ­
l o t  h a s  s o m e  b e a u t y ,  b u t  n o t  e n o u g h ,  
b e c a u s e  t h e  c o w s  d e s t r o y  t h e  l o w  
b r a n c h e s  o f  t h e  t r e e s  a n d  t h e  w i l d  
f l o w e r s .  ( S e e  F i g .  6 8 . )  K e e p  t h e  c o w s  
o u t  a n d  t h e  c h a r m  w i l l  c o m e  b a c k ;  
s h r u b s  w i l l  g r o w  u p  a r o u n d  t h e  e d g e s ,
7 3 .  J  a p a n e s e  B a r b e r r y  ( B e r b e r i s  T h u n b e r g i i )  7 4 .  C o m m o n  B a r b e r r y  ( B e r b e r i s  v u l g a r i s )  
s o  t h a t  i t  	w i l l  n o  l o n g e r  b e  p o s s i b l e
W h y  n o t  h a v e  a  w i n t e r  g a r d e n  o f  s h r u b s  w i t h  b r i g h t l y  c o l o r e d  b e r r i e s  o r  t w i g s  w h i c h  w i l l  m a k e  y o u r  p l a c e  l o o k  c h e e r ­
f u l  t h e  y e a r  r o u n d  i n s t e a d  o f  c o l d  a n d  b a r e ?  F o r  $ 3  t o  $ s  y o u  c a n  g e t  a  d o z e n  k i n d s .  Y o u  c a n  p r o p a g a t e  e n o u g h  t o  t r a n s ­
t o  l o o k  r i g h t  t h r o u g h  t h e  w o o d s .  A n d  
f o r m  y o u r  p r o p e r t y .  S e e  p a g e  2 3 ,  p a r a g r a p h  e n t i t l e d  " W i n t e r  G a r d e n s  f o r  I l l i n o i s  F a r m e r s . "  
t o  b r i n g  t h e  h u m m i n g b i r d s  w i t h i n  s i x  f e e t  o f  h e r  k n i t t i n g .  
S o u t h w a r d ,  t r u m p e t  v i n e  c a n  b e  h a d  f o r  n o t h i n g  f r o m  t h e  
f e n c e - r o w s .  F i v e  c e n t s '  w o r t h  o f  g o u r d  s e e d  w i l l  k e e p  t h e  c h i l d ­
r e n  o u t  o f  m i s c h i e f ,  a n d  m a k e  h o u s e s  t h a t  w i l l  b r i n g  w r e n s  t o  
t h e  p o r c h .  A  s i m p l e  m a r t i n  h o u s e ,  s u c h  a s  h a n d y  b o y s  c a n  
m a k e ,  w i l l  d o  s o m e t h i n g  t o  k e e p  d o w n  m a l a r i a l  m o s q u i t o s  
a n d  t y p h o i d  f l i e s .  ( S e e  F i g .  6 5 . )  
B u t  t h e  o l d  w a y s  o f  a t t r a c t i n g  f r i e n d l y  b i r d s  a r e  n o t  g o o d  
e n o u g h .  T h e  o r d i n a r y  b i r d - h o u s e  m a d e  b y  c h i l d r e n  l e a d s  o n l y  
t o  a  t r a g e d y ,  f o r  t h e  c a t s  g e t  t h e  y o u n g  b i r d s .  T h e r e  m u s t  b e  
c a t  g u a r d s .  A n d  t h e r e  i s  a  n e w  t y p e  o f  b i r d - h o u s e  t o  p e r f e c t  
w h i c h  a  G e r m a n  h a s  s p e n t  t h i r t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  a n d  t h i r t y  
y e a r s .  T o  f i n d  o u t  a l l  a b o u t  i t ,  w r i t e  t o  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a ­
t i o n  o f  A u d u b o n  S o c i e t i e s ,  I 9 7 4  B r o a d w a y ,  N .  Y .  S e n d  t h e m  
f i f t y  c e n t s  f o r  t h e  b e s t  b o o k ;  v i z . ,  " H o w  t o  A t t r a c t  a n d  P r o t e c t  
t h e  W i l d  B i r d s , "  b y  H i e s e m a n n ,  a n d  a s k  f o r  t h e  n a m e s  o f  
m a n u f a c t u r e r s  o f  s c i e n t i f i c  b i r d - h o u s e s .  W r i t e  a l s o  t o  t h e  U .  S .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  f o r  r e p r i n t s  e n t i t l e d  " D o e s  i t  P a y  
t h e  F a r m e r  t o  A t t r a c t  B i r d s ? "  a n d  " P l a n t s  U s e f u l  t o  A t t r a c t  
B i r d s  a n d  P r o t e c t  F r u i t . "  
7 5 .  T h e  S o r t  o f  W i n t e r  G a r d e n  A n y  F a r m e r  C a n  H a v e  
E v e r y  c o u n t r y m a n  h a s  o n e  g r e a t  a d v a n t a g e  o v e r  t h e  c i t y  m a n  b e c a u s e  h e  c a n  g r o w  
e v e r g r e e n s .  E v e r g r e e n s  a r e  s u r e  t o  d i e  i n  t h e  s m o k y  a i r  o f  c i t i e s ,  b u t  i n  t h e  c o u n t r y ,  
t h e y  a d d  t o  t h e  v a l u e  o f  a J l a c e  e v e r y  y e a r ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  b e a u t i f u l  t h e  y e a r  r o u n d  
a n d  m a k e  a  b e t t e r  b a c k g r o u n  f o r  f l o w e r s  a n d  a u t u m n  c o l o r s  t h a n  d e c i d u o u s  t r e e s .  P l a n t e d  
s i n g l y  o n  t h e  p r a i r i e s  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  d i e ,  b u t  i n  t h i c k  g r o u p s ,  b e h i n d  s h e l t e r - b e l t s ,  t h e y  
a r e  l i k e l y  t o  s u c c e e d .  S e e  p a g e  2 3 ,  p a r a g r a p h  o n  " W i n t e r  G a r d e n s . "  
y o u  d o  n o t  n e e d  t o  p l a n t  t h e  w i l d  
f l o w e r s ;  t h e  b i r d s  w i l l  b r i n g  t h e  s e e d s .  I n  f o u r  y e a r s  t h e  
g r o u n d  w i l l  b e  c a r p e t e d  a g a i n  w i t h  h e p a t i c a s ,  b l o o d r o o t ,  t r i l ­
l i u m s ,  w i l d  b l u e  p h l o x  ( s e e  F i g .  6 9 ) ,  A m e r i c a n  b l u e b e l l s  ( s e e  
F i g .  6 7 ) ,  s h o o t i n g  s t a r s ,  w o o d  a s t e r s ,  a n d  m a n y  m o r e .  T h e  
f a r m e r  h i m s e l f  n e e d  d o  n o t h i n g  b u t  b u i l d  t h e  f e n c e ,  a n d  t h e  
o n l y  l o s s  w i l l  b e  a  b i t  o f  p a s t u r a g e ,  s a y  t e n  r o d s  s q u a r e .  T h e  
t r e e s  i n  t h e  n e w  w i l d  g a r d e n  w i l l  c o n t i n u e  t o  g r o w  m o r e  v a l u ­
a b l e  e v e r y  y e a r  f o r  t i m b e r .  T h i n k  o f  t h e  c o r n - r o a s t s  a n d  h o l i ­
d a y  c e l e b r a t i o n s  i n  s u c h  a  s p o t !  I s n ' t  i t  b e t t e r  t h a n  a  h o t ,  
d u s t y  d a y  a t  a  d i s t a n t  " a m u s e m e n t  p a r k " ?  
F o r  e v e r y  h u n d r e d  f l o w e r s  t h a t  y o u  c a n  r a i s e  b y  s e e d ­
s o w i n g  y o u  c a n  h a v e  a  t h o u s a n d  b y  u s i n g  t h e  a x e .  C u t  o u t  a l l  
t h e  c r o o k e d  a n d  s p i n d l i n g  t r e e s  i n  w o o d s  l i k e  F i g .  6 9 ,  a n d  g i v e  
t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  p e r m a n e n t  t r e e s  a  c h a n c e  t o  d e v e l o p  t o  
t h e  u t m o s t .  D o n ' t  d o  t h i s  a l l  a t  o n c e ,  o r  y o u  w i l l  l e t  i n  t o o  
m u c h  l i g h t  a n d  k i l l  t h e  b i g  t r e e s  b y  " s u n s c a l d . "  D i s t r i b u t e  
y o u r  c u t t i n g  o v e r  f o u r  y e a r s ,  a n d  a i m  t o  l e t  i n  e n o u g h  l i g h t  t o  
e n c o u r a g e  w i l d  f l o w e r s  b u t  n o t  e n o u g h  t o  e n c o u r a g e  g r a s s .  T h a t  
i s  t h e  w a y  t o  c a r p e t  t h e  g r o u n d  w i t h  a c r e s  o f  w i l d  f l o w e r s ,  t e n  
t h o u s a n d  o f  a  k i n d  i n  a  s i n g l e  c o l o n y .  
7 6 .  T h e  I I I i n o i s  R o s e  f o r  Y o u r  S h r u b b e r y  B o r d e r  
G a r d e n  r o s e s ,  i . e .  t h e  l a r g e ,  d o u b l e - f l o w e r e d  v a r i e t i e s ,  c a n n o t  t h r i v e  p e r m a n e n t l y  i n  
a  s h r u b b e r y  b o r d e r ,  a n d  t h e y  l o o k  o u t  o f  p l a c e .  O n  t h e  b o r d e r  o f  y o u r  l a w n  y o u  w a  n  t  t h e  
I l l i n o i s  o r  p r a i r i e  r o s e  ( R o s a  s e t i g e r a ) .  I n  t h e  r o u g h  a n d  t u m b l e  o f  a  h a r d y  b o r d e r  t  h e  
I l l i n o i s  r o s e  c a n  u s u a l l y  h o l d  i t s  o w n  a g a i n s t  f o r e i g n  s h r u b s  a n d  w e e d s .  A n d  i t  a r c h e s  o v e r  
s o  a s  t o  c o n n e c t  l a w n  a n d  s h r u b b e r y .  N u r s e r y m e n  o f  I l l i n o i s - w i l l  y o u  s p e c i f y  o n e  g r o u p  
o f  I l l i n o i s  r o s e  i n  e v e r y  b o r d e r  y o u  p l a n  o r  p l a n t  i n  t h i s  s t a t e ?  S e e  p a g e  2 6 .  
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77. High Bush Cranberry in Flower (Viburnum Opulus) 78. High Bush Cranberry .in Fruit 
One of the most valuable shrubs for year-round beauty. It blooms in May. The large showy flowers are sterile; the inner ones make fruits. The autumn foliage is bright red, 
and the scarlet berries are attractive all WInter, as they are not eaten by birds. Many people now prefer this to the snowball because of its fruits. It is not troubled by plant-lice a s 
the snowball is. 1 his shrub is native to Illinois and can be easily told by the maple-like, or three-fingered leaves. 
In the meadow, too, it is perfectly practicable to have daffo­
dils and poet's narcissus by the thousand, as English farmers do. 
These fragrant yellow-and-white flowers bloom in April and 
May, and do not interfere with the hay crop. You can mow 
the hay at the regular time without hurting next year's crop 
of flowers, for the daffodil leaves turn yellow and fall while 
the bulbs are ripening for next year. There is an old field 
near Trenton, N. J., where daffodils have multiplied without 
care for over a hundred years. (See Fig. 70.) Daffodil bulbs 
cost only two or three dollars per hundred, which is two or 
three cents apiece. If you like, you can get your money back 
in six months, for you can cut and sell three dollars' worth of 
flowers without harming the bulbs. But you won't want to. 
You will prefer to enjoy the flowers in the meadow. The 
bulbs of the poet's narcissus (see Fig. 72) cost only half a 
cent apiece, and five dollars invested this fall will give you a 
thousand flowers next May. Why not buy some of the bulbs 
this fall and make a trial? 
6. Winter Gardens for Illinois Farmers 
You can make an outdoor winter garden for $3 to $5 that 
will pay back its cost in cash in two years, to say nothing of 
the pleasure it will give you. Get a dozen kinds of shrubs 
with brightly colored twigs, such as the red-stemmed Illinois 
rose; the red, purple, and yellow dogwoods; the salmon, blue, 
and golden willows; the green forsythia, kerria, and memorial 
rose; and they will give you a fine show of color the very day 
you plant them in the fall or early spring. Take orders for 
them, if you like, as a certain farmer in Dixon does. Any 
nurseryman will be glad to give you a commission, and your 
winter garden will pay its own cost. 
79-80. The Silky Dogwood for Your "Illinois Border" 
This shr,;,b (Comus Amomum or sericea) is famous for its winter beauty, the purplish red branches being second in vividness only to the Siberian red dogwood. The bush grows 
3 to 10 feet hIgh and blooms in June or July, about a month later than the SIberian. The berries are pale blue, sometimes bluish white. Native to Illinois. Plant silky dogwoods near 
your house, in your border, bird-garden, or winter garden, and enjoy their gorgeous color every sunny day from November to March. See page 26, first paragraph. 
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8 I .  C o n e f I o w e r s  a s  T h e y  G r o w  B e s i d e  I l l i n o i s  R o a d s  
T h e  m o s t  p e c u l i a r  p l a n t s  o f  I l l i n o i s  a r e  t h e  p r a i r i e  f l o w e r s ,  a n d  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  f a m i l y  i s  t h e  C o m p o s i t r e ,  i n c l u d ­
i n g  c o m p a s s  p l a n t ,  s u n f l o w e r s ,  g a i l l a r d i a ,  p e r e n n i a l  a s t e r s ,  s n e e z e w e e d ,  b o l t o n i a ,  g o l d e n r o d s ,  b r o w n - e y e d  s u s a n s ,  t h e  l ? u r ­
p i e ,  p i n k ,  a n d  y e l l o w  c o n e f l o w e r s .  T h e  s e c r e t  c h a r m  0 1  a l l  t h e s e  f l o w e r s  i s  t h a t  e a c h  i s  a  m i n i a t u r e  e d i t i o n  0 1  t h e  p r a I r i e .  
W h y  n o t  h a v e  a  " p r a i r i e  g a r d e n "  c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  t h e s e  f l o w e r s  a n d  t h o s e  m e n t i o n e d  o n  p a g e  2 6 ?  L e t  u s  m a k e  a  
r e f u g e  f o r  t h e s e  d i s a p p e a r i n g  f l o w e r s - a  b o r d e r  o f  p r a i r i e  f l o w e r s  i n  e v e r y  I l l i n o i s  h o m e !  
8 2  C o n e f I o w e r s  i n  a n  E a s t e r n  G a r d e n  
T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  m i l l i o n a i r e s  c u l t i v a t e  w h a t  w e  h a v e  
b e e n  t a u g h t  t o  i g n o r e  o r  d e s p i s e .  M a n y  o f  o u r  p r a i r i e  
f l o w e r s  h a v e  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  g a r d e n s  o f  t h e  w o r l d .  
T h e y  w i l l  l o o k  b e t t e r  h e r e  t h a r .  i n  a n y  o t h e r  c o u n t r y .  
w h e n  e v e r y  I l l i n o i s  h o m e  h a s  a n  I l l i n o i s  b o r d e r .  
8 3 .  S h a l l  W e  Y i e l d  t o  t h e  E a s t  i n  A p p r e c i a t i n g  B e a u t y ?  
L o o k  a t  t h e s e  I l l i n o i s  o r  p r a 1 r i e  r o s e ! ,  p l a n t e d  a l o n g  a n  e a s t e r n  d r i v e ,  c o v e r i n g  r a w  b a . n k s  m o r e  c h e a p l y  t h a n  g r a s s ,  an~ edgin~ t~e roa~ t o  t h e  ex.clusi~n o f  w e e d s !  I s  t h e r e  b e a u t y  
h e r e ,  o r  c a n  w e  s e e  b e a u t y  o n l y  I n  b e d d I n g  p l a n t s ?  A r e  w e  s o  u n c u l t u r e d  t h a t  w e  c a n  e n J o y  o n l y  r a r e ,  c o s t l y ,  s h o w y ,  f o r e I g n ,  a r t I f i c I a l  t h I n g s - n o t h I n g  s I m p l e ,  n a t u r a l ,  c o m m o n ?  W e  
h a v e  n e a r l y  e x t e r m i n a t e d  o u r  u n i q u e  p r a i r i e  f l o w e r s ;  l e t  u s  b r i n g  t h e m  b a c k  t o  e v e r y  I l l i n o I s  h o m e !  W e  h a v e  b l i n d l y  c o p i e d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  b e s t r e w i n g  o u r  f a i r  l a w n s  w i t h  s t a r s  
Q f  c o l e u s  a n d  c i r c l e s  o f  c a n n a s ;  l e t  u s  h a v e  a  s t y l e  o f  o u r  o w n !  L e t  u s  k n o w  a n d  l o v e  e v e r y  w i l d  p l a n t  w i t h i n  a  m i l e  o f  o u r  h o m e s ,  d i s c o v e r  i t s  p e c u l i a r  b e a u t y ,  a n d  c u d g e l  o u r  i m a g i ­
nation~ f o r  n o b l e r  w a y s  o f  u s i n g  t n e  I l l i n o i s  t r e e s ,  s h r u b s ,  a n d  f l o w e r s !  
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The next step is to invest $5 in a dozen kinds of shrubs 
that have berries which are attractive all winter. Get first 
high bush cranberry (see Figs. 77 and 78), the Japanese and 
common barberries (see Figs. 73 and 74), and the multiflora 
rose, because its berries are red, and red is · the warmest color 
against the snow. You can also enjoy all winter the black ber­
ries of Regel's privet, the blue berries of the white fringe, the 
red hips of the Scotch rose, and the scarlet berries of the Ameri­
can, J apanese, and evergreen bittersweets. The fruits of the 
rugosa rose, winterberry, and mountain ash will be attractive 
until New Year's. 
Every farmer can enjoy a winter garden of evergreens such 
as no millionaire in any western city can have because of soft­
coal smoke. (See Fig. 75 .) Plant evergreens for windbreaks 
and screens, and the beauty will take care of itself. At present, 
America is one of the bleakest and ugliest countries in the world 
for nearly half the year. But Illinois can become famous for 
its winter beauty if w~ all set to work planting permanent 
native material. We never can do so well as England with 
evergreens, but we can improve conditions by planting ever­
greens in large groups instead of singly. And we can work out 
a new type of winter beauty with the aid of western mate­
rials, especially hawthorns, crab apples, and shrubs with 
brightly colored berries or twigs. 
7. A Tree-Garden, or Arboretum 
One of the most interesting gardens in Illinois is the tree­
garden, or arboretum, of Mr. L. R. Bryant, a farmer at Prince­
ton. (See Fig. 84.) An arboretum is a time-honored farmer's 
hobby that is worthy of a real man, for at least three Penn­
sylvania farmers had famous tree-gardens - John Bartram, 
John Evans, and the Painter brothers. It would be folly now 
for any farmer to try to grow all the hardy trees in the world, 
for even the Arnold Arboretum cannot do that on three hun­
dred acres. Let the millionaires waste their money in trying 
to grow plants of hostile climates, such as those of Europe and 
the Pacific Coast. It is not even practical to grow all the trees 
of allied climates; viz., those of China, J apan, and Korea. 
The most profitable scheme for the Illinois farmer is to collect 
only the trees of Illinois. Assemble these near a house-site that 
you may be willing to sell twenty-five years from now, and some 
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84. A "Tree-garden" Is a Hobby Worthy of a Real Man 
Bartram. Evans. Painter and others increased the values of their farms by their tree­
gardens. (Arboretum of Mr. L. R. Bryant. Princeton. Illinois.) The best scheme is a 
collection of Illinois trees and shrubs. 
day there will come down the road a millionaire city man who 
wants a country home and cannot wait a quarter of a century 
for trees to grow. Then is the time to get your pay for all you 
have spent on your collection of Illinois trees. 
Your white pine, short-leaf pine, arborvitre, red cedar, and 
juniper will look mighty good to a millionaire who wants some­
thing that is longer-lived than cheap Scotch pine and dismal 
Norway spruce. What buyer can resist your butternut, pecan, 
shagbark hickory, hornbeam, ironwood, sweet birch, Ameri­
can beech, pin oak, red oak, scarlet oak, black oak, shingle 
oak, white oak, bur oak, American elm, hackberry, red mul­
berry, tulip tree, papaw, sassafras, sweet gum, sycamore, prairie 
crab, service-berry, pear thorn, long-spine thorn, wild plum, 
choke cherry, red bud, coffee tree, honey locust, wafer ash, 
wahoo, sugar maple, red maple, buckeye, yellow buckthorn, 
basswood, Hercules' club, flowering dogwood, sour gum, per­
simmon, silver bell, white ash, western catalpa, and black 
haw? 
Surely this is a gorgeous list, which would he irresistible to 
a Chicago buyer, and also to your children, some of whom will 
not care to leave a farm with an Illinois arboretum on it! 
85. Children, Is This Your Ideal? 86. The Illinois Type of Country Gentleman 
Arf? you content to live in this way? Or do you want a permanent country home? Do This house was built from honest profits made by raising corn on this very farm­
you WIsh to become Wall Street millionaires and live the feverish life of a big artificial not money made in a great city by Wall Street methods of fleecing widows and orphans.
city? Or do you think that the finest way to live is to have a permanent country home. The owner is not an absentee landlord. skinning his land and his tenants. but a real farmer. 
Why not a race of real American country gentlemen-not mere city folks who spend He is not a mere summer resident. but lives in the country the year round. (Harvey J. 
summers on extravagant country estates? (See page 26.) Sconce. Sidell. Ill.) Give us more real American country gentlemenl 
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8 7 - 8 8 .  T r e e s  W i l l  M a k e  Y o u r  P l a c e  M o r e  S a l a b l e  1  
" T h i s  h o u s e  c o s t  n o  m o r e  t h a n  t h e  o t h e r  a n d  w a s  b e t t e r  i n  s o m e  i m p o r t a n t  w a y s ,  
b u t  i t  h a d  n o  t r e e s  i n  t h e  y a r d .  W e  w a n t e d  o u r  c h i l d r e n  t o  h a v e  a  s h a d y  p l a y g r o u n d  
b e f o r e  t h e y  g r e w  u p .  S o ­
8 .  E v e r y  H o m e  S h o u l d  H  a v e  a n  " I l l i n o i s  B o r d e r "  
M r .  J .  H o r a c e  M c F a r l a n d ,  o f  H a r r i s b u r g ,  P a . ,  h a s  a  " d e a d  
l i n e "  o n  h i s  h o m e  g r o u n d s  b e y o n d  w h i c h  n o  p l a n t  i s  t o l e r a t e d  
t h a t  i s  n o t  a  n a t i v e  o f  P e n n s y l v a n i a .  N o t h i n g  w i l l  a d d  m o r e  t o  
a n  h o n e s t  s t a t e  p r i d e  t h a n  a  b o r d e r  o f  I l l i n o i s  s h r u b s  o n  e v e r y  
f a r m  l a w n .  I n  A p r i l  y o u  c a n  h a v e  t h e  b l o o m  o f  r e d  b u d ;  i n  
M a y ,  t h e  a r r o w - w o o d  a n d  s h e e p b e r r y ;  i n  J  u n e ,  t h e  p r a i r i e  r o s e ,  
h i g h  b u s h  c r a n b e r r y ,  l e a d  p l a n t ,  a n d  f a l s e  i n d i g o ;  i n  J u l y ,  b u t ­
t o n b u s h  a n d  a r b o r e s c e n t  h y d r a n g e a ;  i n  A u g u s t ,  t h e  s h i n i n g  a n d  
s t a g h o r n  s u m a c h s  a n d  H e r c u l e s '  c l u b ;  i n  S e p t e m b e r ,  w i t c h ­
h a z e l ;  w h i l e  a l l  w i n t e r  y o u  c a n  e n j o y  t h e  r e d  b e r r i e s  o f  t h e  h i g h  
b u s h  c r a n b e r r y  a n d  t h e  r e d  s t e m s  o f  t h e  I l l i n o i s  r o s e .  
W h i l e  t h e  s h r u b s  a r e  g e t t i n g  t h e i r  g r o w t h ,  w h y  n o t  f i l l  s o m e  
o f  t h e  s p a c e s  b e t w e e n  t h e m  w i t h  f a m o u s  p r a i r i e  f l o w e r s  t h a t  
8 9 ·  O u r  N e w  W i n t e r  V i e w  9 0 .  O u r  O l d  W i n t e r  V i e w  
C o l .  F .  O .  L o w d e n ,  o f  O r e g o n ,  I l l i n o i s ,  
" W h e n  o u r  f a m i l y  g r e w  t o o  l a r g e  f o r  t h e  h o u s e  t h a t  w e  s o l d  t o  t h e  P i c k e t t s  w e  h a d  t o  m o v e  t o  a  b i g  l o t  t h a t  w a s  
a b s o l u t e l y  b a r e .  T h c  c o n t r a s t  w a s  s o  p a i n f u l  t h a t  w e  w o u l d  g l a d l y  h a v e  p a i d  $ 3 , 0 0 0  i n  c o l d  c a s h  i f  w e  c o u l d  h a v e  m o v e d  a l l  
l i v e s  i n  t h e  c o u n t r y  t h e  y e a r  r o u n d ,
t~ose t r e e s  a n d  s h r u b s .  T o  r e p r o d u c e  a s  n e a r l y  a s  p o s s i b l e  w h a t  h a d  b e e n  p l a n t e d  b e f o r e  o u r  t i m e  w o u l d  h a v e  c o s t  $ 1 , 2 0 0 .  
" 1 0  r e p r o d u c e  w h a t  w e  p l a n t e d  o u r s e l v e s  w o u l d  h a v e  c o s t  $ 3 0 0 .  1  h u s ,  l e a v i n g  o u t  a l l  s e n t i m e n t ,  a n d  t a k i n g  o n l y  t h e  t r e e ­
a n d  b o a s t s  t h a t  h e  m a k e s  h i s  f a r m  
m o v e r s '  s t a n d a r d ,  t h e  p l a n t s  t h a t  c o s t  u s  $ 3 0  g a i n e d  i n  v a l u e  a t  t h e  r a t e  o f  1 0 0  p e r  c e n t  a  y e a r ,  o r  1 , 0 0 0  p e r  c e n t  i n  t e n  
y e a r s . "  ( S i g n e d )  M r .  a n d  M r s .  J .  C .  B l a i r ,  U r b a n a ,  I I I .  
p a y .  M r .  H e n r y  M .  D u n l a p ,  o f  S a v o y ,  
M O R A L .  A n y  p l a n t i n g  i s  b e t t e r  t h a n  n o  p l a n t i n g ,  b e c a u s e  t r e e s  i n c r e a s e  s o  r a p i d l y  i n  v a l u e .  D o n ' t  b e  a f r a i d .  P l a  n t  
s o m e t h i n g  n o w !  a n d  M r .  H a r v e y  J .  S c o n c e ,  o f  S i d e l l ,  
W e  b o u g h t  t h i s  h o u s e  a n d  h a v e  n e v e r  r e g r e t t e d  i t .  T h e  o r i g i n a l  c o s t  o f  p l a n s  a n d  
p l a n t i n g  w a s  a b o u t  $ 3 0 ,  a n d  t h e  t r e e s  s a v e d  u s  t w e l v e  t o  s e v e n t e e n  y e a r s  o f  w a i t i n g . "  
( S i g n e d )  M r .  a n d  M r s .  B .  S .  P i c k e t t ,  U r b a n a ,  I l l .  
h a v e  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  g a r d e n s  o f  t h e  w o r l d ?  I n  s p r i n g  
y o u  c a n  h a v e  t h e  p r a i r i e  v i o l e t ,  s h a r p - l e a v e d  b e a r d  t o n g u e ,  
p u r p l e  p o p p y - m a l l o w .  I n  s u m m e r  w i l l  b l o o m  t h e  g a i l l a r d i a s ,  
l o n g - h e a d e d  a n d  p u r p l e  c o n e f l o w e r ,  r o u g h  o x - e y e ,  m e a l y  s a g e ,  
c o m p a s s  a n d  c u p  p l a n t s ,  a n d  P i t c h e r ' s  s a g e .  I n  a u t u m n  y o u  
c a n  h a v e  t h e  s h o w y  l i n e a r - l e a v e d  s u n f l o w e r s ,  t h e  g r a y - h e ' l d e d  
c o n e f l o w e r ,  t h e  K a n s a s  g a y  f e a t h e r ,  a n d  S t o k e s '  a s t e r .  Y o u  
n e e d  n o t  r o b  N a t u r e  o r  w a s t e  p r e c i o u s  t i m e  i n  h u n t i n g  I l l i n o i s  
f l o w e r s ,  f o r  p r a c t i c a l l y  e v e r y  p l a n t  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c i r c u l a r  
c a n  b e  b o u g h t  f r o m  n u r s e r y m e n ;  a n d  n u r s e r y - g r o w n  p l a n t s  
u s u a l l y  g i v e  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  c o l l e c t e d  s t o c k  b e c a u s e  t h e y  a r e  
b e t t e r  p r e p a r e d  t o  s t a n d  t h e  s h o c k  o f  t r a n s p l a n t i n g .  I f  y o u  
c a n n o t  a p p r e c i a t e  t h e  b e a u t y  o f  c o m m o n  w i l d  f l o w e r s ,  s e e  F i g s .  
8 I  a n d  8 2 ,  a n d  r e a d  " T h e  R e l i g i o n  o f  t h e  P r a i r i e "  o n  i n s i d e  
b a c k  c o v e r .  
T H E  C H I L D R E N ' S  I D E A L - A  
P E R M A N E N T  C O U N T R Y  H O M E  
W h a t  d o  t h e  c h i l d r e n  o n  I l l i n o i s  
f a r m s  m o s t  d e s i r e ?  D o  y o u  w i s h  t o  
b e c o m e  W a l l  S t r e e t  m i l l i o n a i r e s ,  a n d  
l i v e  t h e  f e v e r i s h  l i f e  o f  a  g r e a t  a r t i ­
f i c i a l  c i t y ?  O r  d o  y o u  t h i n k  t h a t  t h e  
f i n e s t  w a y  t o  l i v e  i s  t o  h a v e  a  p e r m a ­
n e n t  c o u n t r y  h o m e ?  T h e  h i g h e s t  t y p e  
o f  l i f e  y e t  i n v e n t e d ,  i n  t h e  o p i n i o n  
o f  m a n y ,  i s  t h a t  o f  t h e  E n g l i s h  s q u i r e  
a t  h i s  b e s t .  A l l  o v e r  t h i s  w o r l d  t h e r e  
a r e  y o u n g e r  s o n s  w h o  a r e  w o r k i n g  
t o  r e a l i z e  j u s t  o n e  i d e a l - t o  g o  b a c k  
t o  E n g l a n d  a n d  m a k e  a  p e r m a n e n t  ·  
h o m e ,  n o t  i n  L o n d o n ,  b u t  i n  t h e  c o u n ­
t r y .  W h y  n o t  a  r a c e  o f  r e a l  A m e r i ­
c a n  c o u n t r y  g e n t l e m e n ,  n o t  m e r e  c i t y  
f o l k s  w h o  s p e n d  s u m m e r s  o n  e x t r a v a ­
g a n t  c o u n t r y  e s t a t e s ?  A l r e a d y  w e  
h a v e  t h e m  i n  N e w  E n g l a n d .  .  W i t n e s s  
t h e  f o u r  T h a y e r  p l a c e s  a t  L a n c a s t e r ,  
M a s s . ;  a l s o  d o z e n s  o f  s o u t h e r n  h o m e s .  
27 THE "ILLINOIS WAY" OF BEAUTIFYING · THE FARM 
91. Before Landlord and Tenant Become Friends 
Bad for both, bad for the la nd, and bad for future generations. We need a better 
system of tenantry, at least as good as that of northern Ita ly . And it must grow out of 
the " Illinois system of permanent agriculture." 
are real Illinois country gentlemen who have permanent homes 
and well-planted grounds, and these improvements have come 
out of Illinois farms, not city speculation. Is the rising genera­
tion willing to live in the cramped, cheerless, citified farmhouses 
and bare grounds of today (see Fig. 86), or do the children 
aim at something more permanent, comfortable, and fitting? 
WHAT YOU CAN GET FOR NOTHING 
The best ornamental plants that any Illinois farmer can use 
may be had for the cost of digging; viz., Illinois trees, shrubs, 
vines, and flowers . Dig only where there are too many plants 
for their own good. Do not rob the public. Ask permission of 
private owners, and do not be greedy. Can't you find within 
ten miles of your home all the plants shown in Fig. I IO? 
Beginning at the upper left corner, they are : Flowering dog­
wood to frame the view of your house; American bluebells, 
to restore charm to your woods; white pines, to make a digni­
94. Unplanted Street in SomervilIe, M ass. 
"This stn;et and the next were bui lt by the same real-estate dealers. The houses are 
a ll exactly alIke, but those on the unplanted street rent for $300 a year while those on the 
pla':lt~d street rent for $420. The renters gladly pay the 40 per cent more for the privilege 
of lIVIng on the planted street. The beautiful street actually cost less than this ugly one 
because the curbstone on this street, which is unnecessary, cost more than a ll t he trees and 
shrubs on the planted street." 
92. After Landlord and Tenant Become Friends 
The landlord supplies the paint; the tenant the labor. The land lord gives a dollar's 
worth of seeds; the tenant ra ises the flowers. The la ndlord opens his eyes to native beauty; 
the tenant digs vines from the woods. Both a re richer, happier, better. Time--one year. 
A Few Trees 
93. What You Can Get for the Price of a Hog 
Here are two Illinois farms which prove that a few trees make a ll the difference between 
a house and a home--a place to work and a place to live. These trees cost o rig ina lly about 
$17 to $22. They were planted without any plan or reason but they a r e better tha n nothing 
because trees increase III value every year. Plant some trees now. Sell a hog and have 
some beautyI 
95. Planted Street in Somerville, Mass. 
"Assuming the cost of each house as $3,000 and the landlord's yearly expenses as 3 per 
cent, his net profit is $2[0 a year from each unplanted house, while each pla nted house 
yields him a net profit of $330, which is 5 7 per cent more than on t he unpla nted street . 
This is unanswerable proof of the cash profit in plann ing streets a nd pla nting trees." 
(S igned) Loring Underwood, Landscape Architect, Boston. 
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T H E  " I L L I N O I S  W A Y "  O F  
f i e d  a p p r o a c h ;  h i g h  b u s h  c r a n b e r r y  f o r  r e d  b e r r i e s  a g a i n s t  t h e  
s n o w  a l l  w i n t e r ;  V i r g i n i a  c r e e p e r  f o r  t h e  p o r c h ;  s u m a c h  t o  
s c r e e n  a n  o u t b u i l d i n g ;  t h e  o l d  t r e e  i n  t h e  f i e l d  t o  l e a v e  f o r  t h e  
c h i l d r e n ;  e l d e r s  f o r  y o u r  b i r d - g a r d e n ;  a  t u l i p  t r e e  t o  m a k e  a  
b a c k g r o u n d  f o r  t h e  h o u s e ;  r e d  c e d a r s  f o r  w i n d b r e a k s ;  I l l i n o i s  
r o s e  f o r  y o u r  I l l i n o i s  b o r d e r ,  a n d  h i g h  b u s h  c r a n b e r r y  t o  r e p e a t  
t h e  p r a i r i e  l i n e s  a n d  m a k e  t h e  " r e l i g i o n  o f  t h e  p r a i r i e "  a  j o y .  
V V H A T  Y O U  C A N  G E T  F O R  T E N  D O L L A R S  
F o r  $ I  ° y o u  c a n  a c c o m p l i s h  a n y o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t h i n g s :  
Y o u  c a n  b u y  f i f t y  w h i t e  p i n e s  a n d  f i f t y  h e m l o c k s  a  f o o t  h i g h ,  
w h i c h  w i l l  s o m e  d a y  s h e l t e r  h o u s e  a n d  b a r n  f r o m  t h e  w i n d  a n d  
s c r e e n  t h e  o u t b u i l d i n g s .  
Y o u  c a n  b u y  f o u r  e l m s ,  8  t o  1 0  f e e t  h i g h ,  t o  f r a m e  t h e  v i e w  
o f  y o u r  h o u s e ,  f r o n t  a n d  b a c k ,  a n d  a  p a i r  o f  h a w t h o r n s ,  5  o r  6  
f e e t  h i g h ,  t o  f r a m e  t h e  v i e w  o f  t h e  p r a i r i e  f r o m  y o u r  p o r c h .  
Y o u  c a n  g e t  t w e n t y  Japane~e b a r b e r r i e s  2  f e e t  h i g h ,  t o  p l a n t  
a g a i n s t  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  y o u r  h o u s e ,  o r  t w e l v e  v i n e s ,  a l l  
d i f f e r e n t ,  t o  g i v e  y o u r  h o u s e  c h a r a c t e r  a n d  y e a r - r o u n d  i n t e r e s t ,  
a n d  t w e n t y - f o u r  m o r e  t o  t r a n s f o r m  t h e  o u t b u i l d i n g s  f r o m  
u g l i n e s s  t o  b e a u t y .  
Y o u  c a n  p l a n t  e n o u g h  m u l b e r r y  h e d g e  t o  s a v e  y o u r  f r u i t  
f r o m  t r o u b l e s o m e  b i r d s  a n d  e n c o u r a g e  d e s i r a b l e  b i r d s .  
Y o u  c a n  s t a r t  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c u t - f l o w e r  b u s i n e s s ,  w i t h  
t e n  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p e r e n n i a l s ,  o n e  f o r  e a c h  w e e k  o f  v a c a ­
t i o n .  T h u s  e a c h  w e e k  t h e y  w i l l  h a v e  t e n  c l u m p s  f r o m  w h i c h  t o  
c u t  a n d  s e l l  f l o w e r s .  Y o u  c a n  h a v e  a  b i r d - g a r d e n  c o m p o s e d  o f  
t w e n t y  t o  f o r t y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s h r u b s  w i t h  e d i b l e  b e r r i e s .  
Y o u  c a n  h a v e  a  w i n t e r  g a r d e n  c o m p o s e d  o f  t w e n t y - f o u r  
k i n d s  o f  s h r u b s ,  w i t h  t w i g s  t h a t  a r e  a t t r a c t i v e  f r o m  O c t o b e r  t o  
M a r c h .  
Y o u  c a n  h a v e  a n  I l l i n o i s  b o r d e r ,  c o n t a i n i n g  e i g h t  k i n d s  o f  
s h r u b s ,  w i t h  a  d o z e n  o f  e a c h  k i n d  i n  a  g r o u p .  
Y o u  c a n n o t  m a k e  a  b i g  p r o f i t  i f  y o u  m e r e l y  s i t  d o w n  w i t h  
a  c a t a l o g u e  a n d  o r d e r  $ I O  w o r t h  o f  m i s c e l l a n e o u s  p l a n t s  y o u  
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9 6 .  B e f o r e  E n l a r g i n g  t h e  F a r m s t e a d  
T h e  y a r d  w a s  o n l y  1 0 5  x  1 2 0  f e e t  a n d  w a s  b o u n d e d  b y  t w o  s t r a i g h t  r o w s  o f  b o x  e l d e r s ,  
w h i c h  h i d  a l l  t h e  g o o d  v i e w s  a n d  l e f t  a l l  t h e  u g l y  o u t b u i l d i n g s  i n  p l a i n  s i g h t .  O t h e r w i s e  
t h e  y a r d  w a s  b a r e - n o  p l a y g r o u n d ,  n o  f o u n d a t i o n  p l a n t i n g ,  h a r d l y  a  f l o w e r .  T h e  n e x t  
s h o w s  h o w  G e o r g e  C u r t i s s ,  o f  S t o c k t o n ,  1 0  D  a v i e s s  C o . ,  p l a n s  t o  i m p r o v e  t h e  f a r m s t e a d .  
F i g .  9  7  h a s  b e e n  r e - d r a w n  a n d  i m p r o v e d  b y  M r .  L  E .  F o g l e s o n g ,  b u t  i t  s h o w s  w h a t  a  
s t u d e n t  c a n  d o  a f t e r  a t t e n d i n g  a  d o z e n  l e c t u r e s  a n d  s i x  p r a c t i c a l  e x e r c i s e s .  M a n y  f a r m e r s  
s h o u l d  d o  a s  w e l l  a s  t h i s  a f t e r  s t u d y i n g  t h i s  c i r c u l a r .  
B E A U T I F Y I N G  T H E  F A R M  
h a p p e n  t o  k n o w  a n d  l i k e ,  a n d  t h e n  s c a t t e r  t h e m  a i m l e s s l y  
a b o u t .  B u t  i t  i s  w o n d e r f u l  w h a t  y o u  c a n  a c c o m p l i s h  w i t h  $ I  O  
i f  y o u  h a v e  a n y  k i n d  o f  a  p l a n .  
H a v e  y o u  $ I O  w o r t h  o f  l o v e  f o r  y o u r  h o m e ?  I f  I O , O O O  o f  
u s  w i l l  s p e n d  $ I O  e a c h  t h i s  y e a r ,  o n  p l a n t i n g ,  w h a t  a  w o n d e r ­
f u l  i m p r o v e m e n t  t h a t  $ I O O , O O O  w i l l  m a k e  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
I l l i n o i s !  A n d  h o w  m u c h  y o u r  $ I O  w i l l  a d d  t o  t h e  h a p p i n e s s  o f  
y o u r  f a m i l y !  W h y  n o t  s a v e  $ I O  o n  l u x u r i e s ,  a n d  i n v e s t  i t  i n  
p l a n t i n g  f o r  h o m e  h a p p i n e s s ?  
V V H A T  Y O U  C A N  G E T  F O R  T H E  P R I C E  O F  A  H O G  
F o r  $ I 7  t o  $ 2 2  y o u  c a n  h a v e  a n y  t w o  o r  t h r e e  o f  t h e  c o m ­
b i n a t i o n s  j u s t  n a m e d .  F o r  e x a m p l e ,  y o u  c a n  p l a n t  e v e r g r e e n s  
t h a t  w i l l  m a k e  a  c o m b i n a t i o n  w i n d b r e a k ,  s c r e e n ,  a n d  w i n t e r ­
g a r d e n .  O r  y o u  c a n  f r a m e  a  l a w n ,  m a k e  a n  I l l i n o i s  b o r d e r ,  
a n d  a t t r a c t  f r i e n d l y  b i r d s - a l l  w i t h  t h e  s a m e  p l a n t s  a n d  i n  , t h e  
s a m e  p a r t  o f  y o u r  g r o u n d s .  B y  c l o s e  f i g u r i n g ,  i t  i s  e v e n  pos~ible: 
t o  a c c o m p l i s h  a l l  t h e  o b j e c t s  h e r e  m e n t i o n e d ,  e x c e p t  t w o ;  v i z . ,  
m a k e  a  l a w n  a n d  g e t  a  f i r s t - c l a s s  p l a n  f o r  y o u r  h o m e  g r o u n d s .  
W e  d o  n o t  w i s h  t o  d i s c o u r a g e  a n y o n e  b y  u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  
c o s t  o f  g a r d e n i n g .  I t  o f t e n  c o s t s  a  c i t y  m a n  $ I O O  t o  m a k e  a  
l a w n  o f  o n e  a c r e ,  f o r  t h e  s e e d  a l o n e  c o s t s  $ 2 5 ,  p l o w i n g  a n d  h a r ­
r o w i n g  $ 7 . 5 0 ,  s u b s o i l i n g  $ 5 ,  s o w i n g  $ I ,  m a n u r e  $ I O ,  w h i l e  t h e  
g r a d i n g  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  m a y  b r i n g  t h e  t o t a l  t o  $ I O O .  T h e  
f a r m e r ,  h o w e v e r ,  n e e d  n o t  m a k e  a  c a s h  o u t l a y  o f  m o r e  t h a n  
$ 2 5  f o r  a  l a w n ,  o r  s a y  t h e  p r i c e  o f  a  h o g .  S e l l  a  h o g ,  a n d  h a v e  
s o m e  b e a u t y !  
V V H A T  Y O U  C A N  G E T  F O R  O N E  H U N D R E D  
D O L L A R S  
A  g o o d  m a n y  f a r m e r s  a r e  n o w  g e t t i n g  t h e i r  p l a c e s  p l a n n e d '  
a n d  p l a n t e d  f o r  $ I O O ,  t h e  p r i c e  o f  f i v e  h o g s .  C a n ' t  y o u ?  D o  
n o t  g o  a t  t h i s  m a t t e r  e i t h e r  i n  t h e  s p i r i t  o f  s h o w  o r  o f  s e n t i ­
m e n t a l i t y ,  b u t  c o n s i d e r  t h i s  b u s i n e s s  p r o p o s i t i o n :  C a n ' t  y o u  
h i n e  
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9 7 .  A f t e r  E n l a r g i n g  t h e  F a r m s t e a d  
T h e  y a r d  i s  n o w  1 7 0  x  1 9 0  f e e t ,  w h i c h  i s  t h r e e - f o u r t h s  o f  a n  a c r e - a n  i n c r e a s e  o f  1 5 0  
p e r  c e n t .  H e  g e t s  f i v e  g o o d  v i e w s  b y  c u t t i n g  o u t  u s e l e s s  t r e e s ;  n e a r l y  t r i p l e s  h i s  l a w n ;  
r e m o v e s  a n d  g r o u p s  i n  b e t t e r  p l a c e s  t h e  u t i l i t i e s ,  e . g . ,  s m a l l  f r u i t s ,  c h i c k e n s ,  a n d  s m o k e ­
h o u s e ;  s c r e e n s  outbuildin~s a n d  c h i c k e n - y a r d ;  c u t s  o u t  t h e  d e c a y i n g  f r u i t  t r e e s ,  w h i l e  
s a v i n g  t h e  b e s t ;  p r o t e c t s  h I S  h o u s e  f r o m  w i n d s  b y  e v e r g r e e n s ;  g e t s  r o o m  f o r  a  t e n n i s - c o u  r t ;  
p l a n t s  t h e  b o u n d a r i e s  a n d  f o u n d a t i o n s ;  m a k e s  a  f l o w e r - g a r d e n  v i s i b l e  f r o m  t h e  p a r l o r ;  
a n d  a d d s  a  b i r d - g a r d e n - a I I  a t  a  c o s t  o f  $ 4 6 . 1 5 ,  t h e  p r i c e  o f  t w o  h o g s .  
29 THE "ILLINOIS WAY" OF BEAUTIFYING THE FARM 
invest $100 in plans and planting in such a way that it will add 
$500 to $1,000 to the salable value of your home in five or ten 
years? Can you make as big a profit by putting that money 
into house, barn, or hogs? The plan is the most important thing 
of all! 
HOW TO PLAN YOUR HOME GROUNDS 
The ideal is to have a first-class landscape gardener, because 
a beginner cannot do so well as an expert, and landscape gar­
, dening is a life-study. It is a fine art, like architecture, music, 
poetry, or painting. The landscape .gardener costs ' more at 
the start, but is cheaper in the end, because he saves you all 
, the bother and expense of rearranging everything when you 
learn better. He will usually save his fee on nursery stock 
alone by buying the right kinds and getting them at wholesale 
rates. Nearly every nursery of national reputation now has a 
landscape department, and most plans involving $100 or less 
are made in this way. Some of this work is good, but there are 
unworthy men in every line of business, and some do not rise 
above the temptation to specify four plants where one will do, 
or to use only their own stock, or to scatter plants in the gaudy 
way. 
Can't you plan your own grounds with the aid of this cir­
cular? If you prefer to have experts submit plans, you can 
check their value by seeing how well they provide for every 
need mentioned in the first sentence of each paragraph in this 
circular. No book can ever tell you just how to plan your place, 
for no two places are or should be alike, and ready-made plans 
are of little or no value. 
HOW TO GET A FREE ILLUSTRATED LECTURE 
You can get a free lecture, illustrated by colored lantern­
slides, called "The Illinois Way of Beautifying the Farm," by 
applying to Wilhelm Miller, University of Illinois, Urbana. He 
will send you a box containing about fifty slides, · with self­
explanatory captions, so that you can read them to a local audi­
ence and thus avoid all lecturer's fees and traveling expenses. 
The only cost is the express both ways, which is about $1. 
Thus, the small rural communities can have an entertainment 
worth at least $ 1 a seat at a cost of one-half to five cents a 
person. If there are 1,000 farmers in your neighborhood, by 
thorough advertising you can get 200 to turn out, and you can 
persuade 100 to sign the Australian ballots (see back cover), 
which are practically promises to do some ornamental plant­
ing within a year. By organizing and "following up," you can 
get the farmers to spend an average of $10 the first year, for 
nearly every farmhouse needs foundation planting. Copies 
of the "Australian Ballot" will be supplied, and can serve as 
programs. Every farmer can take home an extra copy and 
nail it up where it will remind him daily of the ideals he intends 
to realize this year. 
THE ILLUSTRATIONS IN THIS CIRCULAR 
We are indebted to the J. Horace McFarland Co., Harrisburg, Pa., 
for Figs. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 36 to 40, 42, 45, 47 to 50, 
55 to 58,60 to 64, 66 to 69, 72 to 74, 76 to 82, 103, 104, 110, and 112. To 
N. R. Graves for Figs. 41, 44, 71, and 83. To L. E. Foglesong for Figs. 
87, 96, 97, and 98. To Henry Fuermalln & Sons for the front cover and 
for Figs. 3, 65, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108, and 109. To Wm. Robinson 
for Fig. 4 from photograph by George Champion. To E. J. Hall for Fig. 
7. To Mrs. Flora Sims for Figs. 11, 31, 43, and 89. To Prof. J. W. Lloyd 
for Figs. 15, 16, and 54. To the U. S. Department of Agriculture for Figs. 
17, 25,26,27,28,91, and 92. To The Decatur Review for Figs. 18,23, and 
24. To Professor B. S. Pickett for Figs. 20, 88, and 90. To The Macmillan 
Co. for the use of Figs. 21, 22, and 53. To Arno H. Nehrling for Figs. 29, 
30,35, and 86. To the H. C. White Co. for the hawthorn used in Fig. 32. 
To A. W. Bryant for Figs. 46, 75, 84, and 85. To W. C. Egan for Figs. 51 
and 52. To B. A. Strauch for Fig. 59. To Chester M. Whitney for Fig. 70. 
To Loring Underwood for Figs. 93 and 94. To R. E. Brand for Fig. 95. To 
A. G. Eldredge for Fig. 107. To the Department of Horticulture for Fig. 
85. To Miss B. J. Colwell for Fig. 8. 
THE ILLINOIS WAY OF PLANTING 
SCHOOL GROUNDS 
You can make fifty dollars' worth of improvement in the 
looks of your school at a cost of ten dollars, and also bring 
back the birds, by adopting the "Illinois Way." 
Here is a simple scheme for making permanent improvement 
in your school grounds, which is practical in city or country, 
even if you have no technical knowledge of botany or horti­
culture, and even if you have no money! Plant shrubs and vines 
native to Illinois against the Joundations oj y our school. Ten 
KEY TO THE ILLINOIS FOUNDATION PLANTING 
(Explaining Fig. 98) 
1. Maple-leaved arrow-wood (Viburnum acerifolium) . 
2. High bush cranberry (Viburnum Opulus). 
3. Hazelnut (Corylus americana). 
4. Gray dogwood (Comus candidissima or paniculata). 
5. Downy-leaved arrow-wood (Viburnum pubescens) . 
6. Buffalo currant (Ribes aureum) . 
7. Red chokeberry (Aronia arbutifolia). 
8. Silky cornel (Comus Amomum or sericea) 
9. Red-osier dogwood (Comus stolonifera) . 
10. Black chokeberry (Aronia nigra). 
11. Shadbush (Amelanchier Botryapium). 
12. Scarlet sumac (Rhus glabra) . 
13. Sweet-scented sumac (Rhus aromatica) . 
14. Illinois or dwarf sumac (Rhus copallina). 
15. Ferns and asters (Aster, etc.). 
16. Sheepberry (Viburnum Lentago). 
17. Illinois or prairie rose (Rosa setigera). 
18. Round-leaved dogwood (Comus circinata). 
19. Northern fox grape (Vitis Labrusca) . 
20. Summer grape (Vitis restivalis). 
21. Frost grape (Vitis cordifolia) . 
22 . Trumpet creeper (Tecoma radicans). 
23. Climbing bittersweet (Celastrus scandens). 
24. Virginia creeper (Parthenocissus quinquefolia). 
25. Virginia virgin's bower (Clematis virgil)iana). 
98. A Foundation Planting of Illinois Shrubs and Vines 
The sort of thing that any farmer can do without cash outlay by collecting the plants 
'of his own neighborhood. He will get better results by buying nursery-grown plants of the 
same species' at a cost of $20 to $40. The arrows point toward vines. 
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9 9 .  B e f o r e  F r a m i n g  t h e  W i n t e r  V i e w  w i t h  H a w t h o r n s  
M a n y  a  l a k e .  r i v e r .  a n d  p r a i r i e  v i e w  i n  I l l i n o i s  i s  d u l l .  m o n o t o n o u s .  a n d  c o l d  m u c h  o f  
t h e  t i m e .  A  c h e a p .  p r a c t i c a l .  a n d  p e r m a n e n t  w a y  t o  e n l i v e n  i t  i s  s h o w n  i n  F i g .  1 0 0 .  
I O I .  T h e  O l d  W a y  o f  T r e a t i n g  W a t e r  V i e w s  
A l l  v e g e t a t i o n  o n  t h e  b a n k s  w a s  d e s t r o y e d  s o  a s  t o  g e t  t h e  w i d e s t  v i e w  p o s s i b l e .  N o  
c r u d e r  c o n c e p t i o n  o f  a r t  c a n  b e  i m a g i n e d  t h a n  b l a n k  l a w n .  b l a n k  w a t e r .  a n d  b l a n k  s k y .  
Y e t  m a n y  p e o p l e  s t i l l  f a n c y  t h a t  t r e e s  a r e  " u n n e c e s s a r y "  b y  t h e  o c e a n  o r  l a k e  s h o r e .  I t  
h a s  n e v e r  d a w n e d  u p o n  t h e m  t h a t  a  v i e w  n e e d s  a  f r a m e .  T r e e s  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  b r e a k  
u p  t h e  b r o a d  v i e w s  m t o  m a n y  i n t i m a t e  p i c t u r e s  a s  s e e n  f r o m  t h e  h o u s e .  w i t h o u t  d e s t r o y ­
i n g  t h e  b r o a d  v i e w .  w h i c h  i s  s t i l l  v i s i b l e  f r o m  t h e  b e s t  p l a c e .  v i z . •  t h e  s h o r e .  ( T h i s  p h o t o ­
g r a p h  a c t u a l l y  s h o w s  a  p o r t i o n  o f  t h e  s a m e  l a w n  s e e n  i n  F i g .  1 0 2 . )  O n  a  g r a y  w i n t e r  d e y  
o n e  c a n  h a r d l y  d i s t i n g u i s h  l a n d .  w a t e r .  a n d  c l o u d s  i n  s u c h  a  v i e w .  
d o l l a r s  w i l l  u s u a l l y  b u y  a l l  t h e  s h r u b s  n e c e s s a r y  t o  s u r r o u n d  
a  c o u n t r y  s c h o o l ,  a n d  t e n  d o l l a r s  s p e n t  a t  t h e  " d r a m a t i c  s p o t "  
w i l l  g o  f a r t h e r  t h a n  f i f t y  d o l l a r s  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  l a w n .  
F i f t y  d o l l a r s  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  a  c i t y  s c h o o l ,  b u t  y o u  c a n  
r a i s e  t h e  m o n e y  b y  p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n  i f  y o u  w i l l  s h o w  t h e s e  
p i c t u r e s  t o  t h e  r i g h t  m a n .  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  s o  s a t i s f a c t o r y  
t h a t  i n  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s ,  w h e n  t h e  s h r u b s  m a t u r e ,  y o u r  
c o m m u n i t y  w i l l  c o n s i d e r  g e t t i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  y o u r  
s c h o o l s ,  w h i c h  w i l l  m a k e  p r o v i s i o n  f o r  p l a y g r o u n d s ,  s c h o o l  
g a r d e n s ,  p l a n t i n g ,  a n d  a l l  o t h e r  o u t d o o r  f e a t u r e s .  
E v e n  i f  y o u  h a v e  n o  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  a n d  n o  m o n e y  y o u  
c a n  d o  t h e  f o u n d a t i o n  p l a n t i n g  t h i s  s p r i n g .  N o  p l a n  i s  n e c e s ­
1 0 0 .  A f t e r  F r a m i n g  t h e  W i n t e r  V i e w  w i t h  H a w t h o r n s  
E v e r y  f a r m e r  m a y  p r a c t i c e  t h e  " r e l i g i o n  o f  t h e J > r a i r i e "  b y  _ p l a n t i n g  s t r a t i f i e d  t r e e s  
w h i c h  r e p e a t  t h e  l i n e s  o f  t h e  p r a i r i e .  ( S a m e  b a n k  a s  F i g .  9 9 .  o n  M a g n u s  p l a c e .  W i n n e t k a . )  
1 0 2 .  T h e  " I l l i n o i s  W a y "  o f  T r e a t i n g  W a t e r  V i e w s  
t o  ;~!!e~s~::;;lm!rhoe:fhr~~':~fii~ab~t~~~s t~!~ ~o~::~~~~V : : b ' o s r ? fF~~ ~:~h~~ah~sa~~ 
u n b r o k e n  v i e w  o f  t h e  m a g n i f i c e n t  s h o r e - l i n e  t o  t h e  l e f t .  F r o m  t h e  p o r c h  h i s  l a k e  v i e w  i s  n o  
l o n g e r  c o l d .  d u l l .  a n d  m o n o t o n o u s .  b u t  i n t i m a t e  a n d  p e r s o n a l .  b e c a u s e  t h i s  s t r a t i f i e d  
h a w t h o r n  i s  s i l h o u t t e d  a g a i n s t  w a t e r  a n d  s k y .  r e p e a t i n g  o n  a  s m a l l e r  s c a l e  t h e  g r e a t  l i n e s  
o f  t h e  l a n d s c a p e .  F o r m e r l y .  w h e n  a  s t e a m e r  w e n t  b y  i t  w a s  l o s t  i n  s p a c e ;  n o w  i t  m a k e s  a  
s t r o n g  a n d  s t i r r i n g  p i c t u r e  w h e n  s e e n  b e t w e e n  t h e  h a w t h o r n  a n d  t h e  o a k .  1  h e  d o t t e d  h a w  
( C r a t r e g u s  p u n c t a t a ) .  w e  m o v e d  f r o m  t h e  w o o d s . "  ( S i g n e d )  W .  C .  E g a n .  H i g h l a n d  P a r k .  I I I .  
s a r y .  A l l  y o u  n e e d  i s  t h e  g u m p t i o n  t o  h e l p  t h e  c h i l d r e n  d i g  
a n d  f e r t i l i z e  t h e  g r o u n d ,  t o  t a k e  t h e m  o u t  o n  t w o  o r  t h r e e  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  w a l k s ,  a n d  t o  b r i n g  h o m e  t h e  c o m m o n  
b u s h e s  t h a t  g r o w  w i l d  w i t h i n  a  m i l e  o r  t w o  o f  t h e  s c h o o l .  
J '  
S u r e l y ,  y o u  c a n  t e l l  w i l d  g r a p e ,  V i r g i n i a  c r e e p e r ,  w i l d  c l e m a t i s ,  
b i t t e r s w e e t ,  s u m a c h ,  p r a i r i e  r o s e ,  b u c k b u s h ,  o r  e l d e r b e r r y ?  
I f  n o t ,  a n y  f a r m e r  c a n  t e l l  y o u  s o m e  o f  t h e m  e v e n  i n  w i n t e r .  
A n d  e v e n  i f  o n l y  o n e  k i n d  i s  a v a i l a b l e  t h a t  i s  b e t t e r  t h a n  
n o t h i n g .  A  s c h o o l h o u s e  s u r r o u n d e d  b y  s u m a c h  o r  e l d e r  l o o k s  
t w i c e  a s  w e l l  a s  o n e  t h a t  i s  a b s o l u t e l y  b a r e .  Y o u  c a n  d i g  t h e s e  
b u s h e s  i n  M a r c h  o r  e a r l y  A p r i l ,  b e f o r e  t h e  b u d s  b e g i n  t o  s w e l l .  
T h e n  y o u  c a n  o r g a n i z e  t h e  c h i l d r e n  t o  p r o t e c t  t h e  b i r d s  a n d  
1 0 3 .  A  R o a d  w i t h o u t  H a w t h o r n s  
1 0 4 .  T h e  S a m e  R o a d  w i t h  H a w t h o r n s  
A  s u r e  w a y  t o  k i l l  i n t e r e s t  i n  c o u n t r y  l i f e  i s  t o  c u t  d o w n  a l l  h a w t h o r n s  a n d  c r a b  a p p l e s .  
I l l i n o i s  c a n  e x c e l  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  i n  b e a u t y  o n l y  b y  p l a n t i n g  e v e r y w h e r e  t h e  p e c u ­
a n d  l e a v e  o n l y  w e e d s .  p o l e s .  w i r e s .  a n d  m u d .  A l o n g  t h e  r o a d s i d e  w e  w a n t  t h o r n y  s h r u b s  l i a r  t r e e s  a n d  s h r u b s  w h i c h  N a t u r e  d e s i g n e d  h e r  t o  g r o w  t o  p e r f e c t i o n .  e s p e c i a l l y  s t r a t i f i e d  
t h a t  w i l l  t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s  a n d  n o t  b e  o v e r r u n  b y  a n i m a l s .  
h a w t h o r n s  a n d  c r a b  a p p l e s .  
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105. The "Illinois Way" of Landscape Gardening Is Not a Mere Dream-It Really Exists Now 
Here is a part of the famous "prairie river" in Humboldt Park, Chicago, with a miniature cataract modeled after those in the Rock River, and a bank full of yellow, daisy-like 
flowers, e.g., compass plants and coneflowers, symbolizing the vast sheets of composite flowers that once glorified the prairie state. (D esigned by J ens J ensen.) 
water the shrubs during the summer. A teacher who hasn't schools need foundation planting, why native shrubs are best~ 
spunk enough to do this much would better quit. why the gaudy style is· objectionable, and why the "Illinois 
The Arbor and Bird Day Manual for 1914 explains why Way" is better. 
106. You Can Restore and Intensify the "Local Color" on Your Farm 
The pe~pl~ of Chicago have created at great expense the sort of thing every farmer can enjoy for nothing. This prairie river landscape was designed by Jensen, and planted with 
common IIlmols flowers, e.g. , swamp rose mallow, blue flag, water-lily, calamus, phlox, etc. 
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t h o r n s  a n d  c r a b  a p p l e s ,  d o g w o o d s ,  
e l d e r s ,  a n d  v i b u r n u m s .  
T o  f e e d  t h e  b i r d s  t h e  y e a r  r o u n d ,  
p l a n t  s o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  :  ( T h e  n u m ­
b e r s  i n  p a r e n t h e s i s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  
o f  s p e c i e s  o f  b i r d s  k n o w n  t o  f e e d  o n  
t h e s e  b e r r i e s . )  C o m m o n  a n d  r e d  e l d e r  
( 6 7 ) ;  s i l k y ,  g r a y ,  r e d ,  a n d  g r e e n  d o g ­
w o o d s  ( 4 7 ) ;  f r a g r a n t ,  I l l i n o i s ,  a n d  
s m o o t h  s u m a c h  ( 4 7 ) ;  h i g h  b u s h  a n d  ~ 
d w a r f  b l u e b e r r y  ( 3 7 ) ;  d w a r f  J u n e ­
b e r r y  ( 2 0 ) ;  m a p l e - l e a v e d  a n d  o t h e r  
v i b u r n u m s  ( 1 6 ) ;  I l l i n o i s  a n d  E a s t e r n  ,  
s p i c e  b u s h  ( I I ) ;  I l l i n o i s ,  g l o s s y ,  a n d  
s m o o t h  r o s e  ( 1 0 ) ;  M i s s o u r i  a n d  w i l d  
b l a c k  c u r r a n t  ( 1 0 ) .  ( S t a t i s t i c s  f r o m  
M c A t e e ' s  " P l a n t s  U s e f u l  t o  A t t r a c t  
B i r d s  a n d  P r o t e c t  F r u i t , "  w h i c h  y o u  
c a n  g e t  f r e e  f r o m  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  b y  a s k i n g  f o r  Y e a r b o o k  
S e p a r a t e  N o .  5 0 4 ) .  
T o  f u r n i s h  n e s t i n g - p l a c e s  f o r  b i r d s ,  
p l a n t  t h e  M i s s o u r i  a n d  w i l d  b l a c k  c u r ­
1 0 7 .  A n  I l l i n o i s  B i r d - G a r d e n  
r a n t s .  I n t e r s p e r s e  t h e  v i b u r n u m s  w i t h  
" U n d e r  t h i s  w i l d  g r a p e - v i n e  i s  a  l i t t l e  p o o l  " t h a t  a t t r a c t s  t h o u s a n d s  o f  b i r d s .  O v e r  f i f t y  s p e c i e s  h a v e  b e e n  c o u n t e d  
t h e  I l l i n o i s  r o s e ,  a n d  t h e n  k e e p  o u t  t h e  
w i t h i n  a  s h o r t  t i m e ,  a n d  t h i s  t o o  i n  a  g r e a t  c i t y !  T h e  s o n g s ,  c o l o r s ,  a n d  a c t i o n s  o f  t h e s e  b i r d s  h a v e  d e l i g h t e d  o u r  f a m i l y  
e v e r y  d a y  f o r  m a n y  y e a r s .  A n y o n e  c a n  h a v e  t h i s  s o r t  o f  b i r d - g a r d e n .  1  h e  p o o l  i s  s i m p l y  a n  o v a l  p i e c e  o f  c o n c r e t e ,  a b o u t  
c a t s  b y  m e a n s  o f  b o x  t r a p s  a n d  c h l o r o ­
2  b y  3  f e e t ,  a n d  t h e  w a t e r  i s  o n l y  t h r e e  i n c h e s  d e e p  i n  t h e  m i d d l e .  C o s t  n o t  m o r e  t h a n  $ 2  f o r  c e m e n t ,  p l a n t s ,  a n d  l a b o r . "  
f o r m .
( S i g n e d )  O .  C .  S i m o n d s ,  L a n d s c a p e  G a r d e n e r ,  C h i c a g o ,  I l l .  
O n  l i g h t  a n d  s a n d y  s o i l  p l a n t  r e d  
S H R U B S  F O R  S P E C I A L  N E E D S  
e l d e r ,  d w a r f  J u n e b e r r y ,  g r e e n  d o g w o o d ,  o r  f r a g r a n t ,  I l l i n o i s ,  
a n d  s m o o t h  s u m a c h .  A l l  s h r u b s  i n  t h e  t a b l e  w i l l  g r o w  i n  a  w i d e  
F o r  t h e  n o r t h  o r  s h a d y  s i d e  o f  y o u r  s c h o o l h o u s e  p l a n t  r a n g e  o f  s o i l s ,  e x c e p t  b l u e b e r r i e s .  
s i l k y ,  g r a y , .  r e d ,  o r  g r e e n  d o g w o o d ,  f r a g r a n t  s u m a c h ,  w i l d  
A g a i n s t  h i g h  f o u n d a t i o n s  p l a n t  I l l i n o i s  s p i c e  b u s h ,  c o m m o n  
b l a c k  c u r r a n t ,  c o m m o n  o r  r e d  e l d e r ,  d w a r f  b l u e b e r r y ,  h i g h  
e l d e r ,  h i g h  b u s h  b l u e b e r r y ,  a r r o w - w o o d ,  n a n n y b e r r y ,  h i g h  
b u s h  b l u e b e r r y ,  m a p l e - l e a v e d  v i b u r n u m ,  a r r o w - w o o d ,  n a n n y ­
b u s h  c r a n b e r r y ,  r e d  b u d ,  b l a c k  h a w ,  s c a r l e t  a n d  c o c k s p u r  t h o r n ,  
b e r r y  o r  d o w n y  v i b u r n u m .  b l a d d e r  n u t ,  w i n t e r b e r r y ,  s t r a w b e r r y  b u s h  o r  b u r n i n g  b u s h .  
T o  r e p e a t  t h e  p r a i r i e  l i n e s ,  p l a n t  s t r a t i f i e d  I l l i n o i s  h a w -
T o  p r e v e n t  c u t t i n g  a c r o s s  a n d  t o  p r o t e c t  b i r d s  f r o m  
t  h e i r  e n e m i e s ,  p l a n t  p r i c k l y  a s h  a n d  
I l l i n o i s  r o s e ,  m i x e d  w i t h  o t h e r  s h r u b s ;  
c a t - b r i e r  t r a i l i n g  o v e r  o t h e r  s h r u b s ,  o r  
l o w - r u n n i n g  b l a c k b e r r y .  
[ T h e  a b o v e  l i s t s  w e r e  p r e p a r e d  b y  
M r .  F r a n z  A .  A u s t  a n d  M r .  L .  E .  
F o g l e s o n g ,  w h o  h a v e  r e n d e r e d  v a l u a b l e  
a s s i s t a n c e  i n  m a n y  w a y s . ]  
P E R M A N E N T  V I N E S  
M A Y . - W i s t a r i a  C h i n e n s i s .  
J U N E . - * W i l d  g r a p e s ,  * I l l i n o i s  r o s e  
( R o s a  s e t i g e r a )  a n d  i t s  v a r i e t i e s . ­
B a l t i m o r e  B e l l e ,  Q u e e n  o f  t h e  P r a i r i e s ,  
a n d  G e m  o f  t h e  P r a i r i e s ,  a l s o  R o s a  
m u l t i f l o r a .  
J  U L Y . - M e m o r i a l  R o s e  ( R o s a  W i c h u ­
r a i a n a ) ,  * t r u m p e t  c r e e p e r ,  a n d  * w i l d  
c l e m a t i s .  
A U G u s T . - C l e m a t i s  p a n i c u l a t a  a n d  
* A m p e l o p s i s  c o r d a t a  ( V i t i s  i n d i v i s a ) ,  
w i t h  s h o w y  b l u e  b e r r i e s .  
S E P T E M B E R . - * V i r g i n i a  c r e e p e r  a n d  
* E n g e l m a n n ' s  i v y .  
O C T O B E R  T O  M A R C H . - E v e r g r e e n  b i t ­
t e r s w e e t  ( E u o n y m u s  r a d i c a n s ,  v a r .  
o f  C e m e t e r y  P l a n t i n g  
v e g e t u s ) ,  t r a i l i n g  m y r t l e  ( V i n c a  m i n o r ) ,  
N o t  a  s t o n e  i n  si~ht. T h e  d o m i n a n t  t h o u g h t  i s  c o m f o r t ,  b e a u t y ,  i n s p i r a t i o n .  E v e r y  s p r i n g  t h i s  l a n d s c a p e  c h a n g e s  
f r o m  d e a t h  t o  l i f e .  I t  I S  N a t u r e ' s  s y m b o l  o f  t h e · r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  s o u l .  T h e  c e m e t e r y  s h o u l d  n o t  b e  t h e  p l a c e  o f  h o p e l e s s  
* I l l i n o i s  r o s e  a n d  m u l t i f l o r a  r o s e .  
g r i e f ,  b u t  a  t e m p l e  o f  b e a u t y - a  vision)qf~ a  - b ( t t : t e r ; ;  J i f e  h e r e  a n d  n o w .  ( G r a c e l a n d  C e m e t e r y ,  C h i c a g o ,  d e s i g n e d  b y  o .  C .  
S i m o n d s . )  
* N a t i v e  t o  I l l i n o i s .  
·109. A Bird-Garden in the Heart of Chicago, Which Is an Outdoor Living-Room the Year Round 
It consists of a dancing spring, with rockwork modeled after the Rock River, a food-house to shelter the birds in winter, and shrubs with edible berries to feed the birds the year 
round. The bird-garden is probably the best type of ornamental garden ever invented in America. It is more permanent than the Colonial garden, costs less to maintain, has more 
life, and is attractive more months in the year. It can be adapted to every climate, environment, and purse. (Mrs. Albert H. Loeb's garden, designed by Jens Jensen.) 
THE RELIGION OF THE PRAIRIE 
The most creative people who ever lived were the Greeks, 
hut the greatest race the world shall ever know will be cradled 
in the Middle West. The climate and the landscape make that 
certain. F or the Middle West is the world's greatest runway 
for the winds-and for ideas. We have no complicated moun­
tain systems, as Europe does, to breed endless artificial differ­
ences of dress, language, and thought. There is not one range 
between the Alleghanies and the Rockies to stop the sweep of 
the winds or the triumphal march of man's progress. A better 
way of doing things, or a nobler ideal, spreads like a prairie 
fire. An extreme climate breeds a lusty body, and a broad 
la·ndscape instils breadth of mind. These two forces, acting 
silently throughout the centuries, will beget a corresponding 
breadth of soul. Environment must, in time~ make its mark. 
No longer do men fear, hate, or 
despise the prairie. They once thought 
that fiat land must ever be monoto­
nous, dull, stupefying. But a new, virile, 
prairie school of art has opened our 
eyes to the meaning of those vast 
horizontal lines of land, crops, woods, 
and sky, which are the peculiar glory of 
the prairie. 
The heavenward-pointing mountain 
is not the only symbol of aspiration; 
the ever-stretching ocean and the prairie 
are also symbols of the Infinite. The 
harren mountains and unharvested sea 
may smite the soul with awe, but the 
joyous prairie is the world's loveliest 
reminder of God's endless bounty. The 
secret charm of every prairie view is the 
vision which it inspires of a united 
and prosperous humanity. The sublime 
breadth of the earth's surface stirs every 
one to consecrate his life toward realizing 
that vision. This is the "religion of the 
prairie" that is getting into men's bones. 
Everyone who works for the good of 
his community knows what this means. 
Western art, therefore, is essentially religious. Its chief 
motive is to glorify the horizontal lines that symbolize infinite 
breadth and bounty. Religion makes the western architect 
and landscape designer repeat in house and garden the lovely line 
of the land. Religion thrills the western painters to portray the 
widespread arms of crab apple and hawthorn. Religion stirs 
western musicians, sculptors, and poets to express the vast 
scale and subtle sweetness of the prairie. The religion of the 
prairie is the gospel of beauty. The waving banners of the corn 
beget the insurgent soul. The Middle West is a "far-fIung 
battle-line" that fights corruption and ugliness in every form. 
Can't you see it marching irresistibly toward the inevitable 
goal of universal brotherhood? Isn't this your religion? Have 
you enlisted for the fight? If not, join some chamber of com­
merce, commercial club, or farmers' organization and work! 
Let us all sacrifice something for the common good! 
110. What You Can Get for ,Nothing 
The best plants in the world, free,-IlIinois trees, 

shrubs, and flowers. Beginning at the upper left corner, 

they are: Flowering dogwood, to frame the view of 

your house; American bluebells, to restore charm to 

your woods; white pines to make a dignified approach; 

high bush cranberry, for red berries against the snow 

all winter; Virginia creeper for the porch; sumach, to 

screen an outbuilding; the old tree in the field to leave 

for the children; elders for your bird-garden; a tulip 

tree, to make a background for the house; red cedars 

for windbreaks; Illinois rose and high bush cranberry 

for your Illinois border. Dig only where there are too 

many for their own good, and do not be greedy. Better 

still, buy them from Illinois nurserymen. 

J. Horace McFarland Company, Mount Pleasant Press, Harrisburg, Pennsylvania 
I I I .  B e f o r e  Y o u  P l a n t  a g a i n s t  t h e  F o u n d a t i o n s  
Y o u r  h o u s e .  w h e t h e r  y o u  l i v e  i n  c i t y  o r  c o u n t r y .  w i l l  l o o k  a s  b a r e  a s  t h e s e  h o u s e s  d i d  
i n  1 9 1 3 .  b e f o r e  s e v e n t e e n  h o u s e s  i n  t h r e e  b l o c k s  w e r e  p l a n t e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  P r o f e s ­
s o r  R o o t .  T h e  f o u n d a t i o n  i s  t h e  o n e  s p o t  a r o u n d  e v e r y  h o u s e  t h a t  n e e d s  a t t e n t i o n  f i r s t  o f  
a l l .  F o r g e t  e v e r y t h i n g  e l s e  a n d  r e g i s t e r  a  p r o m i s e  r i g h t  n o w  t h a t  y o u  w i l l  d o  t h e  f u n d a ­
m e n t a l  t h i n g  n e c e s s a r y  t o  m a k e  y o u r  h o u s e  l o o k  l i k e  a  r e a l  h o m e  I  
I  1 2 .  A f t e r  Y o u  P l a n t  a g a i n s t  t h e  F o u n d a t i o n s  
I n  t h r e e  y e a r s  y o u r  plantin~w i l l  l o o k  a s  w e l l  a s  t l i i s .  f o r  s m a l l  s h r u b s  o f  n u r s e r y  s i z e  
m a t u r e  i n  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s .  T h e  b e s t  w a y  i s  t o  u s e  I l l i n o i s  p l a n t s  f o r  I l l i n o i s  p r o b l e m s .  
a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  b u t  a n y  w a y  i s  g o o d .  p r o v i d e d  y o u  u s e  p e r m a n e n t  s h r u b s  a n d  v i n e s .  
I n v e s t  $ 1 0  n o w  i n  f o u n d a t i o n  p l a n t i n g  a n d  y o u  w i l l  b e  s o  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  t h a t  
i n  t h r e e  y e a r s  y o u  w i l l  h a v e  a  c o m p r e h e n s i v e  p l a n  f o r  y o u r  h o m e  g r o u n d s .  
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o  P l a n t  o r  i m p r o v e  m y  W I N D B R E A K ,  n o t  l i v e  i n  a  b a r e ,  w i n d - s w e p t  s p o t .  
I  
~ 
o  S C R E E N  u n s i g h t l y  o b j e c t s ,  e .  g . ,  b a r n y a r d  a n d  o u t b u i l d i n g s .
I  
o  F r a m e  t h e  V I E W  o f  m y  h o u s e  f r o m  t h e  r o a d  an~ o f  t h e  f a r m  f r o m  m y  d i n i n g - r o o m  a n d  p o r c h .
I  
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o  P l a n t  b u s h e s  a n d  v i n e s  a g a i n s t  t h e  F O U N D A T I O N S  o f  m y  h o u s e .
I  
o  M a k e  a  g o o d  p e r m a n e n t  L A W N ,  n o t  a  c h e a p  w e e d - p a t c h ,  a n d  k e e p  t h e  
c e n t e r  o p e n ,  n o t  
I  
s c a t t e r  p l a n t s  o v e r  i t .  
I  
I  
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o  H a v e  S H R U B B E R Y ,  i n s t e a d  
o f  a r t i f i c i a l  h e d g e s ,  o r  t e m p o r a r y  H o w e r - b e d s  i n  t h e  m i d d l e  
I  
o f  t h e  l a w n .
I  
!  
I  
o  S a v e  o l d  T R E E S  o n  l a w n ,  r o a d s i d e ,  o r  p a s t u r e .
i  
I  
I  
o  P l a n t  c h i e f l y  l o n g - l i v e d  N A T I V E  M A T E R I A L ,  
a n d  a r t i f i c i a l  v a r i e t i e s .  
i  
I  
I  
I
n o t  s h o r t - l i v e d  " q u i c k - g r o w e r s "  o r  f o r e i g n  
~ 
I  
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~ 
o  M a k e  a  p r a c t i c a l  F L O W E R - G A R D E N ,  e .  g . ,  a  c u t - H o w e r ,  b i r d ,  c h i l d r e n ' s  w i l d ,  w i n t e r .  o r  
I  
i  
~ t r e e  g a r d e n ,  i n s t e a d  o f  c o p y i n g  s o m e t h i n g  e a s t e r n ,  E n g l i s h ,  o r  I t a l i a n .  
o  P l a n t  a n  I L L I N O I S  B O R D E R ,  s a c r e d  t o  I l l i n o i s  t r e e s ,  s h r u b s ,  a n d  w i l d  f l o w e r s .  
I  
I  
o  R e s t o r e  a n d  p r e s e r v e  t h e  L O C A L  C O L O R ,  i n s t e a d  o f  d e s t r o y i n g  e v e r y  s h r u b  w i t h i n  a  m i l e .  
I  
D  A d o p t  t h e  I L L I N O I S  W A Y ,  n o t  t h e  g a u d y ,  c o n v e n t i o n a l ,  a n d  i m i t a t i v e  s t y l e ,  f o r  I  d o  n o t
i  
w a n t  m y  p l a c e  t o  l o o k  l i k e  e v e r y  b e g i n n e r ' s  t h e  w o r l d  o v e r .  
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o  B u i l d  a n d  p l a n t  a  P E R M A N E N T  C O U N T R Y  H O M E .
i  
I  
o  P L A N  o r  r e - p l a n  m y  h o m e  g r o u n d s ,  o r  e n g a g e  a  l a n d s c a p e  g a r d e n e r .  
i  
W i t h o u t  a g r e e i n g  t o  p a y  a n y b o d y  a n y t h i n g ,  I  p r o m i s e  t o  d o  s o m e  p e r m a n e n t  o r n a n l e n t a I
I  
I
p l a n t i n g  w i t h i n  a  y e a r .  
i  
~ 
~ 
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